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—iiA>it^i^i^uaj— âLcoi4'L (^V^ûù-^a^cc- o/e,^o'^ û^if'à- u^
ôi.O'yrL^ (î-CyT^L '^TU^-Ol^yéL'c^-y^-'S^^af. ^ûù '^ •
'iJé '^iLa^£^\^^^MyrL c/^-^ ^Ip4,cU'^ ^(;^(M'1.0iMu— ////
corf-L- cÂeyécaczx-e-^ t^ r ' / «- .-/A— y-j






~~Ja-t-rn-co/a^ "éC^ >yip- /^f ^OAïUC-i
j' o^'cù,- ^Axûûcâ^ ^ ^o'O^ 0al.cJ ff^O
I~^. J^oM-^ •^uÂm- ^y'cU-/, 0X71
i ^
^c/c/(W^— < c^a. -/a^foof—^^ i/riJâ/ùc-y!L/i.'<ri'''d' '^ a-ccZe.
cJ. Âl
'SciÂ^Lcy. ôL'i^rUc^cM/OMn ^^o3
é'c/.ayn^ 'i^ ^uZ-l-(/ u^.
. J/ i^tiodi^e-'^ cf'fz.-^^éb Int/ya^ S^yityn '/^0^
r^L07c/-^a^. ^=^U '^^ CL '^êU '^LL^â'^ -£^ , ^Î^j-ii/L'/1 ^j,LLo-lJ 2MfrL- '
'^^/:uAt.d/ci-/^^Û'ciJ'écHx^^
él.\ a/yuj&/a a<f ;/^///-t^vé&-icL '^ -/fi
^i/^ù-6^ç>^teS-k£- Â-cumo^i c£>C^ ^c(rryicc''ru^. ^^cul-'.f^-
Â/a- o/a/>7j'icc "dc^idW-^ àùjoti^I^tej d- /faa-ÙmtLj:
'•ia^ .^Aaym''yriaiu- ^ùÙ'icj'Lu^ 32/&1-




fy^a^rymalU-^- (Sûryi^ dlU--'- du^
•7^ 4 . / / ^
^ CC''t4y^7l.-^—— —/
(^. c=^têxy'yvô^&^^ 3'"^d. ///^
é. ^ôL-â,/u_.
€. ^oAx^ ///-^






)a^ovM.io LU^Thto-ilii ^ jL^-e^Tn- nu^-nc—
\ Omnô -^eoeyto /^/) h. <^710 ^uÂtfi^-lc/ '^,/ •z^ '/i/:)C/^CryLt^ Con-n^^ (^Lce_^ i^.ûfve^\^ ^ ^
: (^c(yL- , ^vui^- ^^ ClÔ^
i QyP-Tyi^vtf'i-t-' yyiOiy^yu^ 2e- '^to Uyi/LXto'zd-—Cc£o-iyi CLa^
: ÛL t
c4- ,AjyéuôLo- '^ ot- U- (l^e^ •d-'iAX4-0'Ti^(-'r^ ^2-6<^7C_- ?h a-TLo^ ^ctA^u^r>^ cù.—
""o^— ^eAy-mctJoT:) (d-t^ • '^/~ (de^ <5^ ..^j(yn-c^ ô<rryv>riJL- £on/e,(LjLaAjt.
^JCU^Ja-c4-id Cf[ct_ ûlàoe^-A éljL^ "^-^X^LC-e.TL---- tvnTT^rru-
>Uc4e,^.J c^u^ ^aJi^ccid-C^ "-^(^ootyy? yyidrrLC- £c*?r7^>rz-<_
OloMtÂ oU^ cpU-- cJ^jurr) chu-cL^ ^oc^xfim^^ cpiool-i>n <^^rrmyL,^_^
\ 9lcoc4— . cy^uA^ii, ^ CU^ 'ho-ryvSu^ e^rû^ P
\ ^yô-^ cf'ti- Jncft-yT^ tn^aù^^ ?7lcu^ ^cu—yTto '/uyru—
'^CLU/ive- ~^f'Lni^-fyn-oc^ lyi^ cù^ ^id^z-/ 7l ^"Z^OA/iAt^n^^ éj-CLjÂ^—
tA- ^0UA. , C^VUAMX^nd— oCt—
^ '/-o •^x^cjLC^^ eV'/-•— (dcun^ d(X—. iyyu,d'Cj)L''£t_^ ûiCc^_
.yjl iH^ri^,.^^ Uy^ ^Cc^uy/on^t—. ^loC-- ^^ÂJçO'iyC.eA^ SyjA^t^ c?ù. '/<ftAje^
c£t^cûy^
—- Ji4^ duAyCoooC- (dc^ iy/^û^Oynd—,
•/ '^ - ^(m.o(}L , c>^ die. 'f'^7ijzdz f ^-i-yyL^ oIjl^
7^ <;^i-, dt^ /ufir, aU- ^cù. ^.JE
f^.È' ' ^' —
/. ^ ïfcLvUA^. É)ClàMIÙ> . //^/ //^
(^m 4^ tne^— âonJuIM^— -/uA. etééC•'
'i^ '^i^aM^^4csu '^'f^ •aSie.4^a^âL<l an. ^dôt'^ cc£/eA
(f^ecL. ^eA^h /à3~/ô6^ja-
^ daonyi a^t^^t-nd.L(U- du-, Tyudrvt^ l/O-dom^' ~
J. Sd<^L— eA '^tcjUje^ dcM^ <^<»VZfe. U'yrL-
ah^llA.<fv^^ a: JtrrryuA otL^SccMu^ a^u^ 9lou^ ^cdioc^
"JU-tt^-écuAA^ , I.
Sctél . ^r. --/ c>//^ c~ £. eA^d—
h^di^ -Cn. H^dtync^-^ d/^. A, iilct^-e-^ ûou: ^ !
_Ù/bicaJ^ee. â^dc(ynJ -i^
^ €^o^a/n-ijz^£--^ CT^ij-/a-li âj::(— • ^-^&tuorL //p e.
-^(SW/ll^LtoA-co^ -- ^&r}vot^^ i::^a,nm»^ hsj (i3S-JUj ,_
c^iaù:ltM^-/'a-^^ACC^-cLa.—d^-^-LuJ^LU^ -^tc^t^ d'cùj-c-Um
ûtL^ i,£ ~2^£__-
—"7^ olmA. ^ ^an ouxylt^—^ ^c^oLoyù. cù_ ô<rmyÂ(f^
~tf^ douÀ^s^ ^^ cm a-u^y^-lo ^-^0- -/c<y^ U.t— ^z^—
'-'^ fym.ayn^e^O'yL^^ ^ux^ ^ jcuX- y|i^ ûl'coyryuU^ oM^(yn CL^i^-iaA./U<>ino ^a/nxx^t/L.'ô^ ^
^uçt" (yn4-. dl^/vcc^ cÙl^ ix-Gt^-t—^ a 'f't^/xt- zÙa- /f
-t^n^/Y) ë^cyCoé--<<rn^ ?y70ff/ti^yu^ cc.myiLeA..ce.tAA.^^^ .
(jf 77 d-a^nn^ -ét— âxx.'(Âj.— aùt^ PtoélZ^ .
^ eu '/o^^nJ-<f • ^ouj hau^
/.. ^-iLco/t.— CU^^iMe^
d^ rdead. dL^Jjcj^Jir^/Uz:^^ ^.WlÏÏ '^IJ/J UÙiaj^^
^ f^- f^gl^HtoaWo^xÀmJ v&^ûiona^ "^ui^ oMc ^
-,njj " , ~~
^ uA^d. c '^ du! J^J'd .j/ocoiSili^
/jol.j;:. hcrl. ^
I^ t/yvc.- -eV (>- '^ Ac ^.,_^^Ou-n.cJ>d (^ C^. JL ^ TT/^j o-
! C'iA^ûUA^(^(j-^yT-f^lVJIj^a (î^fcnM:^ M- —'Sl^J cy77 cù
I[c/ XICXT "XX.XILJ
I ^^oA/ioL- aU^ XX>XV-' /d(rrtyi um^e- ÇOA/^-^^ y,.
\ ^cuyiJ ifyiry/, (£f_^ aù^ ! -S- /o'ica^ '^ 'oÀJu.
, i-il "tfi^c '^ccu/u^ ùocyit^
•^jf'^ z^UyL--tÂZ^ "^Lùt Ttaliéj^ oL^ //^ a!^
'—'Q ^A^o1- '^P Ci-LO^ ' rn a.^ -t^n, ^XPVC^ &CC^ ^coêSc^u'ctr? c '^C^yy2^
J ..J ... . . / , . . û ' . ^ û)^ J /; -Zàia^L^i^ ^Lu: ia^cHl^ -fa^ TnoU-- ûù^ fcrvH^JL (^ C^ Xi, ISTJ
?lc 7T.OU.4 'nJA/TVicJ-' ' <XffJ!tA^jYUy'i__^ ÛU'd ~êL^ Di— o(yÙ-£uif-ti^ ,.
- / / - - - ^ H L.<^ • ^ o UA ,
i '£t<l'zèr ^ £. CL^xA/^iM^ XXX \7~ Ci- \Llll. JVL, (E-cy/i 'é<jtyyy7zt-o-'U^—^ U-*— ^{/x^ __
(y(-U<:.<^ Xir) , cù^
-l eMA^cL^ÙÙ^ c£l. Aa^x£U-c:crr^
et- jX^/^_27J .ty/. cù-^ ^O UA^tyyvci^ eyTrrtt£^ Ç^^Ç. Â•%LV// LUI
<='^ ^âeA^ C^c:^.l<HA.au— ct—ic^ ccu^ jhMy^eA^c^—-
ûUi- '^ 3A.<yij)gjA^e-~- dlx^ 7^ O '^ ^ (f^ .
i.Lt-— dl£^tÀ/i/-c_^ /- ûI-cl, (^7^ '^Jif —F '^^ c-àr? 7i ^
-JiolMA^ -ia^ju 'û^i_ OxzA^c^ ci^fAùLc^ O^oaU^
L^dt-cf-ry I^lot
y^ ^1'^ aJ.t—- Ijeu. fUM^ Cl^ /tAAJt^ ^<f-<AyC- (X- Ct
olcùù^ ûU_ ^oryi^o^L4--<yc^ ûLcc^ o^-i-tA—- '/<?^yL0Le.— e^ ^ aùoc^ACe.
dloynJ , t^/icoù ?yu^4<f O^-îjO '^ e-TL^o 0^ •i '^^
dcu y. ., Ûuy^ Hjjy^ n -- J^ I XM/i'^ y^ i/ >#v ^ ^ \/ _ '/Lua^ /y ,,(^tu- '•IaX.u^ cLt_ n (jLu T^U/TIC, Cl^yyno dtyxÀc 1/70 U^jt-ifcl^'' ^ '^ 4-,' jj
, ^u^ ?U(yn<t_^ ^ h^(^ryio zfuÂ^^lc^ ?rif^J
, -L_ i^a.ri:,!Cyvc^yi^^^ an4a^ny^
•-êt-^ Ctyù^ t;lt_ cc^Le^ _JVL aJ
j ' f_ eA^yucsoi^ ^. c>4^^-Mota^rvUryi-t^r^^^ cJzn^ iL^Oo^^tÂ^^^t-oc^L^J5ù . ?1(ma4JiurUAAc/T^^OA. âorL^deJ^Lct-ri^—^^Uj^-ruA— <^<:rm/n^i^-^offL^jLi ûU_
'^ ^OAa '^C^ /ct^^ ûU. it-rn^ e<5'r}V^A^
I - , ^ ^
1'^ ^(M.tyyruJ— ct-^ uun —.' CL<:ù£ôl<uri^
^^U^OtJuL^ oL-^ ^ ^ , TrzooU:^^
€jxyi.c^(r>^^(?£c/l^(JLtje^ ^^'^ 0--fT '^é<J.J (-01--^-^^
it^a^rvic^rru^i'iJ--' 7? '-èyict^i^ ^ TIcmx^ 97 'C(.x.(A.c^>^
O- 'T'Uhx^ -t^n ae^tA^xZA.^ ûu-^^ie>u4^ o^uÂ-cc-yv^—
\iU^. •
, auxljou^ ^t(^CLt(Ju^ •:/
I (^/'oom a^y/u^ûU-'t^ a^JU^ CLe '^iz^u^-yrt-cn-t^ e^rmy^iitJ- ûl<_^
'c:x2/ 7Tlccm,oo4 CAÀyl^ . oUjLj7V^— /t{^^^i^'/o'U.eL^—
'^ 'COTi co^nd '^?•ln,•c^>^^^^ .
s'Éxy(f^— -4 / -t^ ^A'Cn. (3 ^cvri^cc^ CA^ù^ '
.-4^ci-^Â/£. e//- -Â /&
' /g. alcUe^ 'VTIL^ (^cyÂ(U^ a/ue-(-- cù- ifcf^, ï^^zz—- w - -s / - —— — / • / y
I-^e-ocyéc^ ??zt^u-^ <!-^ -^__ £<y>T-^<5<?77'Z'7>-z<— Trzc'C'^ '^ e't^—
\ tA^c4^^LyCcl Ti<fi^ -^oà ,—i^coof^ uuy^ Trzu-^ d>lci-- ûleA/ru-L^
-iuzi- 7y\ O/riJLct-yt^—• ..
,4 /^ C^a- ^deySe^ ju. •t^ ûu^cCe- d^-Li
'A/C ('Xïï^ ) a. ed>c^i.7^^ --^/£^-
^e^r^f-nolf /^-/n^-^U— "(V^ ôirytJ'é^y£u-e.-^^ ^coL- i.on
A aU. -fa^^clA^—.c/^âcryt^^^eyri^-— -2^ Tfic^U /nn^^(U^A/
^T^cétmvyt^—- ôùtJj^a.oiy/^ A^ ^eyrru^n^ cAtu^
^^Ax-TTzcjt-l^ &'^ ct-^uA-t^ -e^ —<Au^ .
7>tayrux4 iAx/-^ cu^O UA (£ '~^ax^ dùf^OAu^^ ^u^ O-^ eut- ie^niM/oAt-ryz^^-y^J^^
At/tAtLt— ^cf'yyiyyriit -A ^—CLot-^occ.^l'^ ^ ...ûê-l.{^ ^û/oc.
Â Âj a J^ 7) 'uJ-oùJu^ ^uot- A 3O-'/lA^nAz^ JauA-e^<J:^
.Uri'ie^oAe.— <»-/ ôoticrrri^L'U^— *-'4— A •^ SUIl— ^ (fu-^ IX^gf^ P?la2tS i^e^rrri^A;^-
X-JKSÎAL, . <=>^ TTziZru^ôAc^ Ac-^ -^-<-. dfkHÀ-t-^—Z e.i^: '^ie^_
'^ cf--^•-lAx^rrix-eA^e—-' /o- (^ IX^ ^ciot^{--^tA^^— Au^ E^LiàA
^^^lÂccu^ jl/^-f (^*'aJ^i^' "^ôu^e^au^ 'sfon^ €ALf—
l^-Zuc^ 7lo ûU- ^ 7lc oL^ '/CL^ ^OLCle^
tUeÀ-onJ'^ ^ if'J u^2 -ifoAAfc'fe^ c>- 2^ (^lu- â^a.
y V, ^ / //
tJCL- d 'cc^A^ c-OTL txx-c4{^ 9nam4^cAÀj^y ^ -3^cl/- QJJTJ ^(Ju^ 77 'cu^A-OaJ--d'ùrn^aA^ct<rue-^ </X/'y, ^Lce_^
-^/-^-^ c/'ouT) 7na^n^t^uj--- âvticf7?TÂi.^^
^~-^ ^ ^/^MyTl-CCâ
•td ^cu^e^iM^ ^CCC-. Z?r}ctm^ d- Z^ .
7yu</^ueA.— 2)7cimx^deU J^-2- -fiH^ ^9d 77 'a^ ûu/-i.oc.oz^
— l^cyrnn^n.cc'y^
^ /aJÂcuo^Xl^ 'dix^AxayyU<f a-^ d-3^J dcm-nA.n^
c^yi^ Ld^ ^y^joce-^de.— (dt— ^cL^^^S^co/^^crn .tyl cù- '^ Ol^ tia^êu-c^ mo'Tiu^C'iU^
y^ V^(yyt4- Cl^-orru^.yij'^ L- '^ /ol.^^ttcryy diryiy/- a ;
•^oÂâ, ^ âlf_ dini âodfyyz-^ t? W^zér'
dt— ^TK^rru— di^ CiLd'^ d^Ajf^ de^ 3 •
A //- Â3
/ sft^^-iJjjUjJiS ^ ^odi^^
^ •^/LtA-.iù^ ûd ^u^ù- -fa- âStJ-le^^/:t^
yj / SC^^ -fa- d jj / ^ té^ /^ / ^•
te. J ou. Hau^ /^^ey
^7(nL,
Ticm—
A'dOe^a- -l d^ /? . Tlan^c(XnMM-JG-P^A /'^ £(r7rv^-rM-. dt^ '^ eMjyruA eV ûLf ^lUoM^. C2u^-ii^
'^ C(Â/{-<m4^ IHi-" Âz,A 3J-3 u^rui^ 'Z^iî^ S-oryi^rru*--)-^^ tcm/itccx^— c- ^
/f f !^^AyUJe '^i) C££ùi ûLotn'îxM.'—' . ôL^ié^ -eyr) ^é/i^ ?TUm^^
ûu-a/nd oJm^ -A. ^/c(^^:o6czJK^^JIL^ AZ dùj^oA^ -/''a^â.û^oL '^AÔ
•tJ. dt-ijd J'i}^t^(f-ii-^a^A /. '^ 'S^cun-oL jj / J-'A Ô^ ^ucunô)CJ3.cLl'J^Àe-
M^—-yyvtyyyu^ '^A ^, -^±6^eA J^aU^ez^Ali^
0^cû^aM^, / cél^ J^à4oÛA^ ^:u^ 7na^cAA:^Tu_
yvc^ X ji^^JLury^ ck /: '^u^ Tna^eA^
c^tuityyiayivf-et £>- ^curytif^^ .i^-Utr^Orvidà^ uM Lt^ÀMi^n,/tJiooO, •nx>ta^^^iaf_
e^tj (htcvfvoueAM^. ^ ^oMU. eU^ ^J^àhcet^ cup/oca ^ Ma _
^tAx^ér^ ia^ô^cuJr.^JLJuJuLMxé- ^ 4 f ^ occ^mhX^
^ dc^cuy3ei^ ^^a.tAJà.'^
^Jcuec^ojLicl:-^ ^^*Ayuà<^L<^- Hou^ Oynu^n^
AU^rvt- euCÙZ- ''GjaeAeJccfri ^ jf /J
alt^ Acl- £M^cmJi^u^— â(rm^a^JûurLt^ La
UaÂu^ 7?l cvruoi^ (AÀ^ ^ 71 aoc^ iUo^altA^AL dù:if euuJJio^^
cc4 .
^uJ^u'cc ct. (^ni 7t^ dori^ cu^gfcu^A'. ,
UcLg^ ^OUJ A^ TKnrL^ Cl^ £^U-
^Juj AuA ^ ^(jtâ- .^/tci/n<U)^lA^—-• {^n
i^Orri
-i{ut4(rr) A'cx^^ef^cc-'^ 'Oirr? Cxrrt4^n^i^—• '^ cx^nJ A' (yn/ic^ àlcJ curvocJ A, CHa-.
ê/ A//^ (^ool-A -^ 7^ ^ n-c -édi^ Tu: CnoUoC^ ^
A3'^ ï û^iju-^auJU- A'(>AouM^ ccAi^ Saoc^ (^Zii-_Sir- —A/ âa^^itAc-^ Aà^i' Aï'^ : ^Ancx,^Ù^ AôAi^ -A/^tAAamtù
! a/.oU- ~£Au. Ac^: AAme^j^ùu-n^ (£c(-^i^-/ociôc- AcA^ A(A/
t.ia^ A/^y). A/^ tkoyrz^ uJjtALe.^^^--^---'ACH^ IihU icy/t^talAcf /? //,
Y^ ^{Au^ a. o/aÙ- dlon i!L
au.
u/n. OAjtcuX- ûL(L.^cc^ c/iac^ /n/,
Uf'cLu^Cô/i.îtTO cCcJutZ-d H, C^^c.1u-i^oÙya-K> "^oî^
i - '- -y / ^ ^)7>7«^ (X-f^JcccJcyi^^cf-n %aA^ u^jl^'^J^'Ilc<1<L.'^ oc ^a^Lo^oto^ 7?cHyt4
'V-(U.- yu-^i£u<î 'ie/ruA^ (pIji_ -IûL^SAJ^zyi-c-in<> . 't^é^U^âéa-.-ri^y-LcH^
7u^..^-ovov-o-yiJ ^Oy/i^J^cfiMMÀ^^UJ^i/ru^ L^ (^ouM— tyi â-<yn^4zaoryyrT--'-'r^ —.




cQfeJ '^ <ay^xnoL- ^Lc^ ^i^^m^cH/a^yiX a-^ lùù<>-iu
' 1%/yfjt 0J> J^ ,J^ ^ y -//• 4/. ûP . y ^ y 'u e^a rn.^ e^ ^o^c!l/^cS£-. u^?zc.
a- 'jTiopn^t^ Ttc-c/ '^^ ^À.e^ ï/iV-^ :fa— ^a^-yz^eAy^i-'--iC^(i-^ e-<mc/f?t^J
\^aUj -^A.i,Tyu.^^<f -&yïJLX^ oU- ocA^ ^ ^ou^ F U^cx-où—
y "1^ Ci^-ujir' •ieAA^ '^ ^coc^oÂ-nu^^.^ 7^ ?ZCf-o^ifCc''^ '7CUJ-
^ £<H,aL^ -eJif^clL. <^<s''CX^UiXe^ eV -/e^ Ct-c/cù^iocy^i^
ûL- /^ ôltyua^cu^ 7%a-cc^ ^ -^Cu^-e^-rtz^ c/''d^A4. ^u^.c.o{___
'é^ytU. -eyyi ^i/yêtao'iy^ 'z' (^^c4 C^H-^-C'^ rt c^l'O^-CfUJi—ûî ''''
j ^eyynJj ^ ^ ^•t^ O'yiy^ - '^cf^ 7ti ^ /C^ <? ^a
/
Otx^
Jit^uJ. Sy^U- -J '^ax^M-oc^ fi- /-'^ (yyiAvyUu^ oU.
*/« "io/YL^u-U^ cLl. "^"tM^i-e—- (Hl 6rL<U>^^iL^ fi -il-^
^ ^O-uAyJ <îV 'fou :^{^Wyt-(-^ <J^-&/ie^ afà^yyrte.— / \^-i ^ Z^—.
'^ -^rnyjT oÀ-ClÙ(yn cCtAoùJÂJ— c/w cUoc^ i-eyjcM^o uAAcl. ^tul '^ijtJouûlhe--^---
i^O'yi^(f'^ ^ A'T^iyooJ^ ^u a- ''i-lyfayù/Mo^ru^t'i^——.
' e-UiJ.oi>Ta^ ^ yMUt- dcc. ^i-e^ ^ ^ ?w4t__
/û
eilifrU-^uJUM. ?l^yn^^cU jLCf- £-~Icl&u^ ^ j/iaX^-^:,a^zJ^ /c^
c: '^-i-^jL^ J^ùloûcui ?naZ<! e^a^dJu-J' oU. J-U^oubi-^ œ,
--i' (^i^^olLO.-^ •u/aA^j-tno'vCyîJ~yUc^C '^e<^^
^iL&ycA ~mau^ , OTL a^ ^ ^ aù.^ -Âj^ —_
J'cL^ut ^w Junn/^J^cdjUpclicà, Z^ Tizcf^ t/'ùon. ^
fiu. c/w? t-yyiy^OAtuiJ^ Ç^a2l ^ al'un— ^uA. /o^ ?)zaA.cÂ^ <fù^
-tiHyyL.UrYUyyL4-if -e^^CcA^ (tc>r>y/f-^l-i-''y'^ — '^ CLtX^ÉooaZ^yv/-—J^ côyi^cMy/ayn.ie_^
'^c^c^tx-i-^ ôt^otyx^ a^<_ cù_ Z^y/ûîXtWé at'tOYlJnM^aTyyia.^<-y~, Oy^s^ ^
'1CUvxyynr'yy^ (^n ^O-OCiA^C^—/louA*-^^ ^^ U 'cux^ •/'C^CU4A^—y t^lyyi/U&^COTo
cÙÀ "^Z -t/act --iyù^^^/cùùl. .
J^ayn-sù-^cU^t^ dloc^ £^ct^vcÔCt- ^ ^ou^
^taynoL, uytvUeJ' céu^ -le,e^ ^u'a^tJu^ oamh^ -/a.
•-âaJcù/ù-^ ol^ MCLtU-uz-d- et '^ cL^cte/â- (l^icujyyiJ- ^tquA/oyyiJ^
tjy'lxyrL ^cun au^e-^ ^
éccuA , CL.^iAx-^Â^eJ ±tymztàZ • '^ e.^^^ocù^
^ i:ù-4 L^^ayrte^ ûloyytJ^ ?1ff<f â<?rL^ieJ^ , cv^ ?2aAA,ciy^i-<^^c^Ttcu^C--^ co'yu!^
^jCtctad-co-K) du.- ^O^ax/yrrve-^ c/^e. ÂaJ-^, if^( TncÂù^clrï^JD (l. '
'^Mc^ dt- 'd'^ ^.4^aÂ cù-J!^^! ^0 11 1^ -2/ •^L y/, XX IXj)
^^u^&ecùJ^^oiwÙA,caÂ-'t/ri4u^^3ifi «z^"_2Z^uî- (^-L jjf xy.XVJ
c^ù/if-ruf , u '^tA^da/yU'JLj^ (^LH jZHZT^
oU^6)ltMo(L.À£lUd'(^•ô^aynÀàcCSi^, Ut-rducaÈ. W^JTC t^IrJlÇS -KMC^
1OLciO- -io— ^ ^ouAJoU-^Ma ola^
/ MiU'(oilc;^_^ ^•^. écLuÂ_^^ -/Âdc^ M^e^i^vutL^ z£r ^
^(^7tci.û[iyyi_Cjc-^ ^^y^tuyùyC- ^Lct- ?J-o-u.-^c^-t—• ^oct4 ^•toTvS^.'^ -C^ _
£(- du^-li *2^ ^ou-tt- oU. -f'l.oytycéi-' Pu- ix-tA^ J(ycc- (x^ C^^AÎ'W.^O'nje-- 'S-
u. JcJn-oÂ^.— ^CL a/nU^ e^ J'/oÂL. (^ Co^LCt-yty^ -;Ce^
'^ hca^ al^ ^(^^yii£^ (^1 -^coC (fû^ 'Jtou^ -tzjc
HL, i>.JLMailJ _ / /
t/ft-- yyttn-yi^^ C-^^éù. ô-o^tok^ecrhce.— '^ t/ccÛhjL^ '^ (vot<f -^^lÂiyn.—oiictAx^ 9) iu^
.{fl^oà^ oL- c[J^cd^ ^
JclÙu-- aU^ TlUryu—^ ^ ThxA.- ^tHt^Ca-ryn-e-.- <^ 'c-Toz^clJ-ù<*^
e^cuxiU-. 9l'ci t^j^(^ottA.at- ^u'uy)-! doue^ Tyt^diie^ du c/cUe^^ ûl^
oA-d^mcuAx^ 'Ai.4cjU_,St-é^ 64mM-Yiyù.— ûIl.^(H/ynzzy^^ f^-'rn^a-i(j£c-^e<!e^4{^_
Tyu.nu '^f^d^^^ n^^ouAA.a^ ^'Ik^cU /a_
oUc-cot- ''cu^.oA^ Uyri e/Ji^a,')o-Le^^6,}^cL£---- Tlovcd ayntè^i^ ^cin/S^ ccm^cuzécur
lcol.ciJ<-<^ ,'^ cfccL -/a- }laU_aMc^ lcù^yiyL'^ l--^^ -/a. Ti^cfUiji^ dct-
\(^t^S a e.-^_Jl_^ e.<^n4Jnx^cc44xz^ ^ f-fru^cù Â- IfJeU^ 7?7cu/^u. C--()XW
1^^ &i._)UX. il U. ifuA/v^:ci£^ -itcu^Jta^y^ Tncfrlr^ ^ ^/..XW 4^m^-,Lc-^ '^^ coyuùJd'cu^^A^ e.(9rUem^.^ a^a^ '§'A^o'Uj^ . -/L ^uléc-^ un<^
ù^rujax^^a^ (U^MtclUvU-^cU—l^i/io^cyfi^iejc.S-É-^Â^fy^ujU-cL-- a,£e^({^^/inchry^ia^rLe^d^
^e>uAy<S TJ-t-^CXAÂ.^a^ ^It/nt2£t4 où^
c^cunJ (:^ij/ij iÀOL^ &^céf aUwZEt^ dcwù-t'rtJ- '/<aJJaJi^a4-ûU__/^aJjuMnÀc^ £cRcfn^a[^^t,'ryiyyytt.. cù^ ^cfc^ ^u,oyt.ce---^ 9?iai>njt- Tk '^^ i-cc-ri^ '
•e,97mn^-f'i>Kji^J_a:tZ^e^ du- ?7luU^ . Jic^^^cL ^oJc^oU.cu^A /•J^^al^c^ -
^dUy}h^ Aj^.yu^ —XKKT^^.m^ u U^uch^-





da^ i^curt^^oâÂa-- '^i'd^cù^ôlcf9nodc^i^a4c^;/jl/(m.i^ '• ^finiU^Lxnj oUj^
'Ç.(?r)J(m<dL'tfr>_ei C'yv^ •?i^^.,TrûJ.t^ .XSH^ 5~^ 6~ifZ^ â/ar^-t'rm^t^ ^t/?r^aie£;^L 2j^/^c&~txe-S€^^Mj^..
cU. i'i^rviU/(CL-I-O^o ^ ^ a- £.'i. .)^y\ IV^7 u^tu— 'kccAjj^d^ U^rti^ JttÉx^A^t-. ^?nuUyU<^vU-
Ju 'ccu-^ ^ollic^^o(M ^ 'f'Cudu ?
'^ojudCL Jcy\oTtcU.J^^^ '/'-t.UoucL^ curicrr^rH^ Cux- htU-
•:^/ujoû^ ^ccxU. (^ej (£tit^^ctU<Ji^Hiéâ: c4^ocm^
e^jucurO^ dt^ .^-W ^ ^vr e^lU^^u^rO— l(^^clC4:- cTU^ot;rU^
^iLc/'&n-, tt^tUrniiJ^ IjiAeoou^^ ooor^ ûL- 7no ie-^Aacùe^êcr
THooio^eeU^J^ '/^t(U}-ia^
•)rL(yU !<yn c^0u4£JLa-~ t^n ^O^yiJ'^ ÙiortMjZ—^ 'u^yrt^a.eM-t^—-, (y/}7'a^e,t./ '^^ tAu>-~ /ÂM^fco^-^a^rriet^t-cjt^ iHe- '^ '^TL /CLOic^ccjt^ , c:>^ i.t OLC— <ypru^:éïot-
Lfi-io-t^ ô<KMy^ £<-ctiê£<J<l a-c/— ^aJc{4.a(__'idt^ Cjujit-^ 'fcL,^adt- oLi^ .5^ olt/vLOriiut^
j2^c^Ju.^cu '^âu cécd^-- c£t^ (9^c^dtïci-^
^^ûàx^jr,Jl^ ^f /•
I iti/yn— '^ -j-t^ Tti^nù-O-:- ^U/^O^.ca.—
d ùf a^ '^ u::àCi^
„.^ji2r^. /-//





te^-91 C(A.C& '^ uJiM.— ^f^TplZrn^
diftâ^ ec-tcum—-
'if'ù '^^ ^LA-cyf-f— oCc'Û.cL.L^.
-té' 'te.JoicUAé ':Ju^^^L- ,Sat^c-lr ^.cf^^c^i—j^ '^a-<d
tfé t9-ri^^ ' '^ 'ù.c^.A^-e—
atr^ aJ^ouÂ^ '. ie/yL.i^L-itjic-é '^ •tAxyueâ.'^ .
(^-éu-dltA^ CiJ-juA—
^-t/r)tjvlctcJ^ ', i'/cL^u^
-dl^O'cia- d^^cyicttu^ Uùrrd^ O-ll^ucy^
j - —'^ 'iù/nCiM^u^^i^ruù^rn. <—^^cor2.c..a^
0^ 'fia^nJwi^yyu- ; /P^éict^uA^ (^Lj't^cc^x^x-
f)loii .JnOoL'.^U^ :eoturrrL -Co-tci^
-O -i^cf-^M>if
?n^9tij-^CL-^a^ -e^ S-^Ca4-^ îxtf/e.-fr'. -. ?nt^rt^^tx.:^o (^CaA 7touJ ?} â(;ey^4^^rv<f^70Wii- ^eÛuZ^













^t^A cC^ o^ cvéê^
<-^>'>-t'*-t '^Û4Z'ryl 'yytjL.a''rn^
//
•tÂ Qyu^ ot^rna^liÂf ?)UcLt^-^ai/e^y-y^








dt^ hiirO'}y^acéL^it^ ,' '^X^o^^^4x^.^>±yC7té '^yLCL^
^Zn.i'ri/- àl'T-àce, '^ oca'^ icU-eflt^
.âipo'À '^nc^ /fcé-'/j ^
i 2>^ -cc4-^(^ CoTiA-cctmyd
\^(>7L^i<^t' Tn-u/êfc? ^^coLôa ^
^yyuÀii-
t HXXXZy^ -/^.
2^1) CC,^A-Cur^ û.^ £0-LLcc^,'rt^
-t'yyvc^ùi— ^^AyU/ù.crn Triaf^icA^
'oci^
' (yyji^ ; Ji^rL. ^a<f-ir muJto ^/icoiLP
j/ . _ / //ùtyf^c^cM^-eJ<f ; TJlO'il^.ooiJ'^ u^ •eVZ '^,
^of' cc^u^ ^ ac_
âoU-CA.^^.
^^9t^ouAAccU- 7n-coU^AcA_^a~^!HJa^ ^ .
-^v '
'^ Ux. TltfUy^ <2t?77c»7^y oée^^ciuc__
U^nA^idcjL- ^ /' ^uUcouJ'9ll. moi^yL^ 7îi,^A.ciT^-,
JLc>u4 iu-U. a,^lAt-tiA-eA— .
'^ LcaynaL "Jon CH^ eMMm^ia/ïj^
'tc-aynd— ûLu^CfltJ-Jyn cL'CA^d Ca^ajÂtA^ c^I
(yy^uJ- ut- Oiu^ Ltl.oot^ fTl-l^ynJ^Z^ d'u^n^ CmM^rruAXoé-o^ ^Lî^ey/ i/lÀ-alcr^^<(i.
ia^e^de^a4i^ OyrytZrve^
•ej/-t^r>^ /ûovi4J^ Uuy^—
\uyiMax4- cfi>CLÙI ilJvU.U— 'A^a-tù--^dro•^iM-cÂ^ -em di^Tnryte-; '&.^tÂicoU—-^
—• c ^cyryT^yn.t-yt^ * ^^uA. ^ i-cc^i ^^
y-/^ izi.CAynd-iyiyyn^^^ C^^-r^ffnae, W£>lc./ a^ûCu^A-^ /en^tJ^J^^-prruc^
'^ c^ayys/^(fc-c^ CttMyfi^ i^cn^ c^Cat^^ —- <Scy •e^^Jyri'i^ay/'i^ery'^ .
ici a uO/TT^ <2^ u^ olc^C^f lê.
/
'crirn^
; -t/nJ^ oM^fu^ ^a^t^utù 9lccU/(J-c.<f '^^ cU. *z^ (pé^/U^^—
\jU^LU-9U—-^tJ^oumJI--A. 'hlà^e^ l^ccot-t-cHl^ diLêi^ ^uc.. c^dÂt-/o-U^a^
/y cÙ.p-c^
I / / / - — ' — — '-'k^t.,*..,-*.-^ 1^--^ " f ' /
' / ^ / A1ot/ /:^l!:.^yyyl.oc^^ u^ ^u^cL- ^ ^
I 3/ '/a Jû/ /â (^l'^ '-ryiÇu^— "^t-cooncù^i /c^fi
\ ^ / /, i ^ ^ r—j ^Z' 7^ TOC^^
â^ -ij ^oooryiy/ja (^o^ jCiu^ jT/naiUt. 4^l/>rL 4e^(/ '^^ nuJéai C^juxy-rr^ /tfùL..<^i /--^ ^ "
\ ^-/cf^Àcu^ â/o^ûlt- /^"^
: ^ .1^3^./^^,/^
'' " ^l '^^ - '^tcorvey/)au^JS'i
•yC/^e- (/'^ t^ncarryu^ ^Jl^,
; \J^, ^.J3, ^
cùje-ciui^ (d'lyl4f^ccdt.l^a. lf^f^o/c)ù^IIIJ^^^^ f
•/éJjÙjÙAx^ <^ââé&k^
^ <:{<— ^a- ^ ^Il ^
dcJtauÂJ rfi G:^tfdtÂAyd-'acâri'^ JtAji-^^- i'^ '

















cc^ui^L ?riu^ncu<^ éiuÀê'^ djLà:
•^Vî/iîvt'/^rSiyzzzr'.^X/
^eAAJ^o^A<£tjfu^ 2xayd/a-^ 'hT^ÂU Z^.
S^J
.' -? ?ZX<>77Z '^ i
^ïJ.a. torn-c '^'^ -'^ c^lc ^ttyyvTnayn. c^^oynt/y'^ ^^—û.e.C'irn^a- '^ne^
Ci{^ un^L--
















a- ^ori -?1 (f77j^ 2^t£ée.
(=:J^^u-â/UvUt^ yna^^i/W^À^ /cL^,iM^/^
'^ ^ia,i^x/>iÀe-4U^Âi/ni-^c^CM^^^Uu/rn.-^^^^^^
\7lUTiTj(Jt '^^ yXS-iLa^ 13
'eUié^ 6^nn/out/éZ(J^Jlï^ .f^^
^i-e-oA/y cont'iorK^!}












'^ aynC(^ - ISH- ^^/' ^











'u^^ '^la-rrt^yrLcu^ce-ri^ ^ i^'Trz.a^rT'OT^
'éu-CU^iJ^lJyd/ '^ Jû^ '^f,Zb






^^U^U/n c!'ti '^?'u>'^ rrL-^ 'ÙA/r>t(,riy(.onri '^^ ^3 ^
\ £-fi'?7i'?T'urùZJ -2^7 ^ //,
^L-jwUffnxU^^^n^ t^-^ia/n^J^,^ ^
j<z^/iAt.(^ —• .,M^,^^ 0^1y"^




\die^ e^e^ J3Z7^ /^l,//
\â(ryL' M-t-Ct-tyriyér
-y .
i aLûcoa- '^cyne^ -^-e-^octCi^
i - 'SL,'^ ^^
'.J^ua ?ru-ijx^
</0L. 'UUu^nA— JiT, ^^ //^ //
7a- 9maM^ J^, ^^ ~/f2 !^
^ClÀo ^-foi , //
( /3<^/ ^
/' " /Û^ ff^, //
1^— ^^ //^,
„ . » ^ 3^/o
âu^rn^ 'à^^^^:(.vipâr^ Z23yp
JiL^i-ciulM^
-ÛtûmJ (X-aU-U.^ht^i-tn'ri--- 'TST^Z^ /, 3û





































O-olaL . /y, /T
dAyna^^tuynz (Ipyj^ cU. CC^Cuir
jai- 3^ ///,^
/j/- ! " - , — 'ma.J'yto
êoc^i- ^olZlZÙj £':e^(U-Ùe^ (xe- mau^no X fJr~^ ^7^ ,/
; k-télu-t/lcifri olc-t/zM/X--. -ifl/Tlt
/ g /y / ' — / ~ ' ^/O ^4A^cuî>U.ÙAu^yv^— JQ[L
(p9tL djc-ô-Tj -fa. ^}Vryu- û^ê-^Ù^TUce^ ^Uo7lC/yi/^—Ûi/- l^(£<AjL^âym'tyyty^ , ^le. /i>
cc^ / •^M.&^ctyni— X^Tjt ^ / 'f/
;L«A^yu.yvé£<! cdgu^ Udt^ XJjT ZJ'
(^^nelco^ . e<r?i.a[co^cUo^ ^ /ax^ér éfyij:^^
^ hAvJauji- - a- UyyL
^•20 uM.^ùfn-^
-£t^J^A,ooLa^A^^^^^lyyU-JtAocUoUj ^
'^ uAÂifuJ- %(fu^ dtAHrrU ctufe^tu Juju H-ch^ txMmÂ
/ ^^^r^(yncJ-<^o^ IiZoûà^:J , "àtA^ J j^[ou- ^,^uo^ue-^^
oUjuje-- âocicL. ^
^Âjdc^(rrtJ^cuà!^97ia<^rv4 '^ _ tcf^Ét.-. oL 'oJt^èlÉ^J
^^(nuTTn^ ; 6^^^^ 'Jfo X"Z53 y^ c^^cu -f^^, i^o-
\ '^- V4àJ^ âccU^cdZ^ eSiù^ iu.-ié^g^
•'^ •'^ ^fi^yiUcl.: ôLa^^ii) t^-n-nzeA^U—JP2^ L, lo
érrLc.-&ôU^^/f^ /IS,^




œ< '^Jeu. noujôMMm4. éQaJ au-, iu-Âle^/'i^yi/.
LdLj^CLuyUctU:U^XZf3, Zo;J^Zâ3, ii; '^ umsilo 2fû, //.
•e^ixAÀyl^.mcu^rUj^Ku^ i^ifJKnX- >b,
'U^uLryL, -ni^éti^^-tm - - /_ if .XX MUl (Jo^, /2
OU- Gt-u^ .de- ^
L-n- cL^ujx^ n^aAjiA^gyvU^Zf7/-j^
(X^um.n6r?rL u^
— TX~ ^S7^ ^o
(M^&AjZ-eccrn-- ^^W/^?>g£^^7CV777"Z7
L-/y-XKZM Zf^Jf^
— L,/^-XEt -1 ^CL.
1'xncL jzz,2JL
, _ ^ /,jV,XZjIL^^/,// etz
\ ^ Z^y 6—. ,,,2^ oAÂc^É^ ^077^^—^-1^ -/eh
^ cH//^
^^ 7t^ ûL UlL ifa^ l
'^ OA^ù^ LHXXXVTTT Jô^, /^j
'^ o- '^n^ LU- XVTL ! ,Z5 ^





U^CO-Tt-U^ ^U- 3^^ / If
" " Jt u3^^ûô,l5
Qy^~f^JL09^Ctyd/n, is~^
jz: iff= //, 15
• ^ //'
jr ^/fT: /// //
?f-tyrL.U^aJt ioUU^L yuAJi^u^^^otMTt-
-^cLté: JT3^jh /^
: Lovk^t.^riuAutin'L-tu^rri^ JÎ'; 3^^
! (^cn^ùa^Éu^ ^j '^ Oift' /1. •:^i/3jv /Û^,
j ^t^a/T? ^f9'
'Ùi^yyU^ oLc^o/clti.
'^ ^^^CO'n.X-e-e't^ ^3^, '/•Z^
; '^ i-'^ ot^-rrL-—^ "^Z
L-itô-u-êta^ OA^a.—;if^Jt^^ fj, io
uaJj JTJz^/^
"^.e^rn ^L-t^ û/^cf-T'rUy'ric-tP
t-uryi-^ ^oinAcuié.^^y{. XX/// i ^•
(!J^(^A.t^êùcc'yiLé tA^nJa^ù- JZZ^ ^
éLniltffii'ifc^ Ëi^ iLctC JALL
loi
uAcjLt^Ct/ftTn—uAy^^w J?^^~X//.~^jfIf .^
't.cf-n^if e<ÂM/letM^S^:^]Z I, Ho
-XTx:









^u2- i)yi •Oi- CuA^ccài -ô/ca^ér^srZ /f^,
•• JSmiLZ^r, /:l
ca^AX/m--























-^^•ttj^^^u^U: c&âcrm. 77Z^^<?z-^Wî^.Z>XA^ Z^T,
^TrvL^lyér —7ne>^^tûyccyé^ùce^ejt
^XX//. 0, Zf
TnuSééi- 77ZA4/ri£AJX--,CL-C,(do7UX- •tydir'^ ct^^C^iéie^
'XX
mcotfa^ -t// -^cu^oùz^ J2r
j=^ •/'l/lA^ ue-^ûL, ^(JuU Hx. / 'aAAl^^à^ zd~ c/^i^aLû^ot^
^ ncaàujL^
J?. hndt^owrru^t^iy^ /tcf(/iM/iy^ot^ cue^ ,
'~^^LtX4^ olùtcoi/ufTD ^^ (yyU-aluc-^yn^/ctcà^y^^ '^ cuk4
<U97Tj<.Ç^^aZZ^; ^uc/^(^ •iy/itf^^.ytyC -^U.^











^oUm^uu^ 'JuûS aU't-eù:>-n,ôê^ ifu^Sàt^cviMÀ^. -éùiêu/c:? .
^ouA/yÙJ- -^O- cùvit, '^ u-^LCt'U^^ ^éîcù.^ OMO/yi/Lût^ciMe^^
.e^ pjJa.rf^^^a^-TLCA-c^, 1^ AwviLÛ*-^ -^.tM— Cifft^èîj^—- ^
'fkiAuxdu^, ^


















/<^ /If, U &U^ ruoncc oCoifU-^ ^ ^// ^
'^ox-cécû^ pI^•ij^[^::It^ sjf^ |_// (^ '^W cù>i>tco{!^ •<fi.e..u^t~^0'ÉL^^^2HJâ:td'L- '^^ <^^^^u
cfU^k^, JKSZT -z!^ 9nl^7z4^^^AaJ^ CUcÛi^
I -^f^^u^rn—. ^/V^ ^ .^T ^




C^cJc^^X^JS, >2/^ (^( '^éd^lia^ û-7ne^ôlc_ 9rLtoiÀ^<rryniA^
au--^cu^c)Lu-^ JhjjJc^^ôù^Jcyrr'^ SMT, /f^
JjL-
(]w4jTlu-i •cX^e.££.^ii^^amti^CJ '^rri^ (jS,S3, i5
7l0uJ nc- 7uM^im<S Jcct, UAjàx^d^lt^-f^riorM^yt^^ '^ '- •/'a^Tjigu^
olù^OVii^tioi^Jz-iu^^nÀjt-ùil^ C>U^^-uAJcrnru^ ^ àlf^^ynt^urr^ (^yrz^
; ^acu^- ûU^ t--éc(AJ^ -eJ ûl'i/:)f^cL€:ù^îtciU-^ c^t^fTMÀJ-a/i^ôM-imuju^
; cp<^ '(f^
"^uoiA-e^ , •/cl '^ K} '^éé})(jt— ûltJd^ —'^ o êcclcJ^^yêu^^ ^
Tyi^oCt^k. doùt-tl CL c^c c-4a^e^ d^ ûLc-^u^ .
'Ju-u^'
V^jiA^ ttr}€tÂj^^ /yn '^}loLt4 ' 7lû6t2 cù-L
îl^^yts)lc,(M/^,c<f7p^ ^«?'Wz.f'O^rruyi'^ Tyie^Tn-e— "^(Â—
i^ ^^ùJoiA^ ( '^^ al'ùf (j^ST^ûj, Zl^^i^ u^ hj(/rri^iÊoLe-^ um^ kun^ciA^u^—- àl4_, ^A.1^ acAx— "^ui. û^e^^X^^^éCcf ^o6£Ù^e '^yrU't^cjc^
', nfCiJ ^ t^u:)U^ dlc^ .
^ !. ce.(ylt^ÛM, ccm ^^î^J^,£oc4
^cun4 û^yncyt/yialà-ù^ ^t/TuJ^ '^É^yyLe^yu^— dù^ ^iryi ?ywûlc^ (i«y exxaôt^
.o- '^ 'g/^icy/-*-^ oci^—' "Z^ TteryyV'é^—CU^4.t/î^^^Ay^c<ryi^ -ty/ ccc^c^^c.;6un^ a^-^
^•ï^cc-^iAjt^ -^cx-éi^ -êcy^^ j Ct-^ct- 9le-^9t0(^
Ict^ ^-<»rLcÂ.M^Jujl- ?1ou^ '^ (ryyyyn^ ^nAi^-ori^—</-''u^
7J(ry^a4 u^yil^a^àAJt^^rna^ /yy- ^coér^^ %ouIu^ oL'u^yu^/'^cj-êô^icêc—.
;v_y'4::^3>7t<i<9't^<!^ "? ilym..a^y%.ce_ûri^^n^—'^ ^cyinou^- a^/jiu/i^c£u('e^(r>^^ cù^
\ci^dttûyny^ ^yl du ^o^^tÂ-e-rrion^
'.' 71clU cJ/crru! noiU â^imJeUÀM^ /g^tJ^OTTL^ où^ .
î(U^ Â?n(f^ff
l^^énoUyiou^ cz^ C'Cf-TX^ù^iiuJ^ùuri^ 'l^ocAjg-^ ^?L. ^ûuAJJ]]^^ ^3^ -/û^^
\(nmJ^aA 'i>^c:>^^eA^J^i^^ic£U '^. /cl. TTiai^érl^U-
-^^-TU-UtÂ. ûli^cuX^ A(yrytcU^ue4^ ^^ LmMou^Son^ '^yvui a^
^ouMcuytné'^ cCoori a.(/^t[Z^^ot.^yvt^(yl^
]^yydû. d(_7rLoi2 uM^ ol't^jcÙuJ-^LffrtJ. —
.^Jmi^ii. îfûuAtà^ -Tru^tû-Un ûiiÛt^cL^ Tunt-^.iFéci de. u^Jucuti^MiL
^ou4 awfyz^ dû. fioiU 'ôtmdt'nd^ dcâ^ alùli»^.t^^iêu^ au.. jn^T^ d'aÂlld 2^ ioAi-yi^
J fj.'^ ' -/•-
:2Z, /£,/y ' ' '
/33, 5
\^o^^dJo _IZ2r, ^S3, f
'i ?na^ncoif ^ ^
\^ctù^a/m----^ fj/ ^
;^a^és: Jl , x//^ /^
; ^ fj^ /o














'^ ouAJ . i^J^ruyâ'^ pl/^ ,
i-if JS[ 2/JJ/ 2.
If â(yrU-tÂ1A^ LC '^ •'l^t^ûCÙfd



















































JSL^ ïf^ /J2-, ^3
JH^, // f^^j/



































































'f^eL.-Jô£^e-a^ L'H: A)( \/t1~
• '7ru^Ja/u^i^rx_ ^c^S^fn^eO.— . /-"/^ .'_%T1 'Z




y (^l/aAxf^ LH.- rir , y
f LU: axBEC 3o^,^Û















'^tTn.L.^^l '^-')-rt- Jf yy^/
I^ aArtzâ<^^ ^ fo^ /f
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\d?uy^ '^la^afji— ?h(f^oéaÎ€c^ . ,^t,u/)t^ /u '^idc^txà:^^^^ e^éc/tyu^rx.t'e^y(cU ^71j^ i^-<^07U--lu^i^ e^ct-^nJ- -^cx.eCaiu 2^tdadt^^ ét^h^T.a-tedf <^ û. aCu^A
d^z-m^Tj d^^aAjxx^•Jo'yLy^ d^t^f-ecn^ Clctdé-m. j doud^^t^ .• ïizm. .-. Itid ,,, û.t^
dt:<^ daô^ ... ^J^ ^tânoT .. , coryt- yu-a^.., Cu^é-^u)f^ijc^
\a- ... an ! -4/ ^^cc^Z,c.àrU^ ; ^ 2^5.^ /
Acdinon ^zCL^ (^CCt- ! Ifotdo^ -éc^^Tn-i.'Yi^ V^co'yi— (yù^ dccd^-é^yi-ct.y '^i^crri^ c^éc^ 6-<ry^cf7^ '^élcf?z-^^
^=£^^Ax.'r7-i.U^ ôa '^^ OU^ e.ccuj^ -Aj -t^cAcH^ '^ L^^^u^rtdxf ^^M-o-p^ T^<s6^«_
'£*UAÂc^-t^ :
• -^OAxÀu^jSCd -f^ô, i~ jl U^ÙLcl- -^Llàcu^^J^KSnd -^j 5~, //
•c:^ oUu^ di^a.-'U-if ')ta<J^ iz^mdJ^a e^-t'n.c^ dt- -/o '^/•Addc^dtà^ âcort^
^ ^<^^<}^cdL(}^ dâm. ...
<yLjlm.u^cdo êL.cr)±-tticc>t^;;;0--- | dâ^ dû e^ u-ynote^-n. ~K% iJ^Ù,.d-L
'^ iiT>i^tJcLte^yru.^ âo^^(mcfZcm ^cce_. âcc-rn---
,12 ?yLuJôt-u^ eti-ryi-ÎH '^tL-i -^udi 7,\)l.\\/ "Jô,'/^
e-l'^ e/U^ ^ ^ ..=£.-^^^,^i,ri-t^ d<- Aâ^cfT-y -t^d U^^rLe^cUc-if^y
,diyy^ J' €100iùnzeje^ zdtûn^ . Co'T'rti^
t, cucto^ "/uA. }1(hM {jAM-l^cCicf-yTÂ '^ CiyyiJ t.'^ ayJtcÙie-. /£l




1>e^e-TL-(Zry^ a^d û/Zaym-^ )ÇK7^^jù . ^
^WtUl^lS L/Loyyyi^ l^ C^-tcù^ ClA^ ^(nt :fOnyL—
:k





\7ru^-jùl •^toT-c^-'toiiS'C^ o-cL —
I • :ïï:ffo//,iu
îH'/^cum— jnzr sy^
:fiA/u-a^ a-idùéâ^ tftoL ^H/Jrvu^
JC ù
"hiuêtc -cyyt^^ ^^3, if
>^aMtcL. (£axcù^ ML ^o-lccrij i^-^cutto^^
I jiL /f9 ffr,n
'^ •i-aJi-tc^ elc, '^ a^i fcect- /oû,
ej'ïe:f^u^ CL ^uA,o7^^ JT fàZ ,il/
\cc..^^a^oJx- CUL^^te-n^ Jt 3^^ fol,^
id^^^cc^-né- JîSZ^S^o
i<9^ ^o-dcLV^-tcom- ^(ynû^iCLCLi- -tô^a.
tcum-
//"T
\^ica-cU- (!ccLc<fa^ âLnno-rLo^u^ Jîl 3.^ '^S f~
\^UCt- oli- CCUX^CL- ^











a^ù(t. &û'n4iùtôÀU^ -^TV Zùo^ If
^UCL â.acacL, XKXW
So-cù^ec-S^u^ a-t&-e^u^ '^ Ao &0-yula-fcLiki-
jm: i/i. iy
Lff,' -ÉCi/m-- -^l- '^ t/TL^ ô/ynctt^Lu^rn—&^^zuyfcuuc'&' XXA ///. "^Z
^Lff- cloL LU^ni- 'YK%J[L /^/, ^ ac/^uj"7ia^i~
LH: u-njA^ KXS^ttt Jof, //
nù^^^U- XXTTy Jlj)f,ii
^ -(cUoLtc^ ^
^ L//•,' â '^tc<f-£ff^ Ce Go'tna.e-o —XX X// •^Jé, ^
it.-/tu^-ùL\/,//".' ^X-^zx^é ic-crvâ CL- 'Yfj'no VTJZ ^1/^,^5
e-iicA^xf ^e/C0Zhe.£^t-^<m- ^u^ '^î^eséury-
^ ' ' ' . ^cLtctf- ûùe. '^ ^e-âr. K'P^rX-m: ^LH! iJucoL r/, Eo^cLttt*— ûùe.'^ ^e.é^- X ^ '^TIL f,.
•CL




artcé^m. ^/''"/ " - /.^/mi
^ uyytt. cct^yve— ûCt_^ttCL^ au^ -ic'a^ i-riÙ^acUt^t^ér
a.~ 'f'o.-Lûù-.. '^ 'u.-yL^ '^ tA^c><ft;ù:(^ ,aJtf^^occ.^ ^le^oiie^ Ti'a4jia^y(o<^vi!-c>ù^^À^cp/té^ ;





^eyn-uH.— czt^aJÙ- êAcdr oit. ^^tu^Lci.ù-ioL—
XXXT^//, ^/
Cc^Aj^dLCCimoUfrn.-' d^iOAcvLc- X IiT^ ,5
Lu-jc^-ta^ -ficdle^i^ XXK7T
\^it&cL '^ a^rcàiZ•=^^o








•^•u^t^^^a--tyxc^alc-^ù^^^uAttod^a-ûL. uccôU-cio ^-eul XXX •?^/, ^
'Owyvul^ Eûé/e.e:ÙcU J^ i^VoÂ-(^cltill-I^ Caéâj:Ml<f X^^ÇKJT
•i^^ccûU.- C.'^ ayr^•ornt'n^ â^Hù.^^oncCc'ny^^coJ au/h^ IhfJincée. '•C'X^zAx^-If- dt__g0U^eii^
Iiuc.-^KHyrU- Uta^ /^TL •^Oyxu^^uJ—^ ^-Û>}c:écSt '^ A^oà.'^ -j -^icdj^uu- £ej dorU^Ûx^c ^o'(^^ câ-nCortU.^
:/tW4^mjiÈjuU axM.^^tcU ^ LU- (^ Cico^ 7ia^aA. .e£t^ .dut^
pyzo cù^J!u^aÀ^.ûri^ %fù[y-yt^ olotc^ù- 'ûT /j^yu /-^ '/'(XccÙZï^
\-JûC^r'^ cc^ -f'-^aJu^Zt-t^ ^ ^Liw -t ftoff i-f-*- ^Ott
/ _
ôtcc. IH dcrmu- ! curi^â^ttir tf^.7VL»^ -eAia^ ^i.u/n eÂiicù-.
^L-H:£.UyyyL. Ctlrrt '^tccm^ a^iOAccéîZ. X^XXV~"Jo^
£-<A--ni. rno-^no a^^aÂoTéu. X>< X/, -^^j/i/ ijf
^otc{ •f'e^
Jl- - 3b; ifô3 ^W< •§" ^6^-^
^^4^cr^oitc<rK> ôu>y?^ •tyé~J_c4 Jcceiu^-d4.£t^ i^ a^c/fo -ia^u^n— dS^a^nd ^cu^/-e-o-k-O-^i.t^i_,
•^cyn^a^.^u^-Jcl(^ •f^o fJ^^fi^.
:• //^. m
L^Hi '^ iu.TMA^nri..- ô/^^u.cona- (ScLyfÙLu^n ud ){%ys/irT 36^, 15
, LH\-^ecuc. (^OU. cù.^^ca^ié-^c.m^ :fa^^hUcHlLh^ -Xy^^n.j A
.iH'ïnoJcrt \jfad<:o '^i.ùot-XLU ,lj;aU.c^^c^ala^^^^^ZZi.7na,nU^^jncuu,e^c^ VcoU my^a.





• ^ umcù—i ^ t^ (^-Ipyia^n^ -icj^
—ûu^, Trvo^^ -^cafd^ oLLiM-doru^jCo^t^uxL- •Ax^rn^ctCM/i''^ Coc^ -
'êtoÀcé i^(yn tn^jûcJ coêù - î<ryn cû^ ;^ Ocùryui ^ Tnotm^- 7U^^^UiK>
u^cL^t. CtZ-h^ H-if^toCtJiaAâ^ ^uL4^ ^\oVX^ cl'
9ncui3 cLl. e,cU eA^-m^rrix- a^-ux-cL^a^t-ti£^a^^ TnctlJuM^y^ —
'niMAAAtn^it'yrJ— Lon Iciu^^^!eA,ite--- i^rL^^ ^i/nàyl^ *^^^7 ^ c:ù}coà:^ c^-
^•J'aynaJo^tL' aù-^Z^ZU-^ a-J >u>i^ ric.^zo '^ tM.-Â..—
~^-ci^^0UA.^umm^^ct^ ^ 9H-<^<''>^^-^-y/e^n^^a^-uir^ ^ cCe^ où^xo/yte^^—r
"ynocLî^tcbylc^yn-);! '/j-^^&m-cdz.jtu^^ ^Kyu^ •yi îh^o-r^^ ^^•
•f' (M '^ tri- ^oe-^d^ljjn,a^ri'àZ<! JT 7^^ /ûJ i^/i '^ ot- oncU '^yia.rt^ :Sl iU-/, //
êtL "^t^i^rvc^ujutA •im^L/at^ '^ ÙM^tH.eA^ Jrtû^c^^o/l.^ ^icty^t^éoi^ty^rte^reé' , ^^Ùtctu4iL-
?' '^ac^orttéthri ^ -ia^^At^ô^ctcoTO a'^ tAAorU- ^ ,' âÂ-
âo^tûz^:/^ 6al.^OtcC'-Z^ (2W ôù^ûA--^tAc^ oM. <^ù^LJ[rla^r1y '^£l-^tJeAy4e^^l-rl^
\CL-C^i^t^nz^iIU -f'tu^ti^ 9^io^ Tl'a^Mf '^-itÀ '^^ ux— u^ ^CU^ù^ to-n^ùl/^ Oti-^
\i'M àouAX^ ituLiXJ: Jli,
i(F/ùdo^i/^ ^:!^.axci. Ùcmu^d .C'^ fo dùVi^ait' -/?fe. u^ da£t^??iUjCHc aJ^Oti^al 'a^^aA;èLnct/nt-e-(^^ 72oô[jL J. ^uA. (U-â.cnv<uA^ru— '^CLeL
\c^^oéz^f-rJ !/CL.(yl^xti^CyC^ fx- u f .-Cc-cc^tt^— Ot'~é~'(^ tfOicéct^
\^Z^&rm^^xÀ '^-^^i^-t--}7U-rt4~ -îdu. —/liu^ Vta^i/i^7ri.^aA£yniort>/-^ O/no-n^tuhos
^(nryu/l^
^U/yû^Uji-^ ^ LH^aX ^Ai^OtM-^('wjJoix.'J<tla^(^^^(><^ O^UJt^^liu^ CLCJUiJtxét '^^ ce^
^ ^ ii^UyUf^ ^,,yi.tMA—'^ 'ue^tcCÙXê^ .
^:Â. £-<fw^2Cuicvé€J'!>tx- iym^o^-t- t.uAc.'t^y?i-i/?nxr'^ —-OA/ec. £.C'Or>^^oUCi^à^^^£^^ ayd£•
^'yte- '^mn^d clx^o-ritÂZ.^ Ju 'oi/rtje^ cù^oxc^oe^ aù^ ifo^ "^a^^uje.—
^ ^viu^t!^ t,^aCc, éù-^
y/; ^/;/




e.(9rvtïi^ t(nn^tljynu'^ 'i4-' lftiÂe^^^CL<(-^cy û/u^â. û. (jnom cLl<l^(^^
cv'^ E^ûW in. &iHcÔl^ Ctyl^CAyyt.^Ct^rn-^ , ^iyi ,O^ la^ ^uwiz<r>o uÂ^ ?iyt.+"
(ti ûù^CLU^ Ac. Lit I '^ 't^c '^t- ^^t.^:tô±e- -(^14- -îl^yyi^eujuir-^-tOU—-
uyyu- Uf^ '?71 (yt'f^(^ttPé^^^-bb^€4 2^ e/cLoCituA^ O-'
9Kt.nUf^ (pU. /a^ y^i^^^M-- '^coi/âuU
-Lon<H^ Il 'cu£-^ia^ ie^cu^u^ exO:^^laAyàLUi/cuU^^^dc^ iuÔ: ft^ -
de Z^(pA— '§'.i^j, (Xa—- ,
^lia^J-MTLi^di- 717, cia^crri^
h-Ùu. ,y-fi^jLndca^^y^




4(1 -Yf /c'ûccùé- ^
ô
///a f5y/
Ct- '^TtOL.. 'éci.rt-e^ -écL^^Cf^^Uyh-oryi—
^OaA^
jt.is/.nj
\J/ cJaltùo^ ?j-c£ u-t4:t'iu^rr!^ ei^e.-^^i'a_- ~^ujx—
"u-^tjLce^ Tn^L^ ?jci^ i-^^oL :^cH><f
I . .
j ^ ^/é //: //
'/ Y/J' '\0 "^ifU. Ûuc-tcc^yyt •S^a/'On^^ruf -:fa^nû>^—
jr ^/f, //.





^.^ï^clud e^tu 'Ljt -eyù^
JSŒL ij
^ÙAyLa_.. yu.c-te.-7zdiér^ Tno^o^o^














^f^nnc4 oLctÀ 'tc^Tiô e-oot^ ^0
jr ^f^^
éciA-(^^^un<^-^
^O Tj//oJoIjalcCounL &(ynJz^a '^^ t-ît-C^e^ ?teyn-
^otile-'Ct.e'yt^^
jrP ///>nf,
'o J a/rwd^ 31)^ncuné"^





'riu/n^l^lôCf^iùt if'^ au-i^^Ùl^ 'l^-.







\(^?7^-l, ^0^ if^^au. ^ f u^yt cy/iyt^ayny^
if -tcOA— /^(f?-t^C ûÙZ&-^ —-^û-cc^ ûxi^ÛIZ^
.; Jicuj^oyj'u^cù^ /'e^/ci'O^ ico^cH^
ce ,4(U.
•^ô^o^Ât^-ifuy-r? a^ où— ^ ^-eA-û-î^ee-— tt^o (^jju^ '. n
c}U_ 'fÙMfu-é^ // -ôJ^ ^
; u^n^ciS<f 'Acuyêr û^<AMl-nJ— (FemcA-t^ij? ^^ -ôtS^I '^ ^o/y^-e/rru/n^ û/e— —-











/uamoc^ £cf-L(:ôx—ae^ £A:c£>^^^ '^-
_XCEI ^





"y^n (jujxÀM-yn^ ayryLM^-i.c^- Tti^TwUf
ÉccéZcC^
TiZ^/Oo^ .-to
{, JST-^o^ //, ô






cL, £. . ôiciiS
XXXV^
^^^•7L&,'^ 2'ïy^^i.cc- d/yvrv^ ^
•XXW Zfû. /^
êa.
'•^o ^u.aA-cc^yn-~'^ tci^rL/2^Z^exiL.^ccùZ '^^ aA^ca- | /Jo-ynt/n—^coLe^iM^j^, 7Za-mcru-^Eie/^









£0-/^ta^ M-t- -ic^nô7ia^'^ ÎHcSt—
é-lê-îfoA^




cUri/lL^ ±l^^u£ayLe— a^(/Î7t^ 2h/i^i^c^ aù^-^A.e^
j^xxnr zyy, 4^
I c^da^-à^ cù^ ^^u^ôu^tAnpér^. :?W^ nï





•e<n ccc /c^if' '
'i^£Ç7Lu-m^ra, e£e^cér~
\ :ar ij/^6. /
i^-TtM-rn -ifcyieA ^e, ^•ta,'tue^u^ié~
yJÏZi^S, //































*• * t ' / ' < ' "'Ù7tUCyt^^ei^m lyyi ^a/^ÙyyL-Ûj:t^m-. •nuytù.i^^
o-yyvo^



































^ iCXSr- ip ,Zf- •





î^t-'n^^ypiyé^ eu/- ^•uji '^Kû'-r>-z—-
j<SK[t Zfr, ^û





































7t-tifec^? ^cz€? yuA:^(ut^ .
^tzzr t/f,
•Myrn^!^u^ Jn^ 9nà:^Ùc^-r7Z&^^tù.i^r^ âcr^uz^OAM^
-Xir n
OJ.-'U'^ ^AOrtûÙ/tfL^ on^ ôo-rtlu^icoyyj^






&atrL- /6 '^ ô^ e^O^x^dayiA^^
xioar/ ///,y












i eo^-^cd^ cucy"^ l^^UJ: îj/^ ^







'^ û^tÂ/J ^âJXy^^tHci^ ^^[cJii/ne£c^f ùù'ytc
Mt iX^o U(H^
ZiT~ //




^ Ùl^ c^i- ~f'^ ^vi(j-ium -cdé-
Oâ-/ O^CÙyrt/jUJL/e.—-'^ '
I jy^ ifcf7z^/a4^^^
•C^a.irzJ ni^(^e0Tcl^^ '^rn-^ âyicc/oA^J ^ i^ç'ciz^AU
( a^ytJ -Icïco^ôÏA^J ^ oA^c^ •
i3L^ttC''^ i^{^c2)c'^ c.e-'^ .éf-r) e-^ 66^ 7't.c•m.^.'^ 't'^ Tt-f- ^u. ^^ •/••t'X^ôÉé^ivu
'l(H^






9^LO<^^^--^ay^^:^crru<f^-^(^n-^^àj^cce^if t<^-^Uyn^eut- TtCH^ (XJ^
e.c::£tf^^cLt,J^^ôa-r} jtt. "/te.u;é~-c-^^Ci-^ CU^Ae-. ^ ^uA.é:ù- ^u
to^ ^ Â-^(m-^Û^
7^a-u^ O^a-r^^c/^^-yî^ytouj^-ùfd^M^ 'hau^(Pt^o^
•/cUtL^ ^n(H^ 7tiH^</'teyyytettu-^ t,e:€£irj>'iQyÇÉce^
c^ -^y/z
'^ OX'^ éu.u^
cù^ -^c>7^ li-irriyù^ncc-t yncc^^2tt^-X<-^^^e,I aciyu^
y. Ûi4 ^occ-iA^ cm <?/"1
&(n2Û-i^c^x-u^ni-^^ yo tuloA.'^ à^IKIL. J/û^ ///•
ncnnJL- -dcuAmA^-n^ ^(f</.JL (U?7Zce4.'n<_
alx^ ^co'p^ -/ex-- ôÂ^û-yU.'^ '^ —- <Sî^
•^^^-^àyyyiaJz^ixx^, ^ ^ ô&>Uàté^Z^ -tM
y^.i^i:rt '^ Al ^teUouJÂel----^J^z.Ct^(/(_/c?'^ ^a6^j^^u^^zO/y^c^or^
'dj e^(Ucc!ft.cm^•j^(r?u.<^rné^yt/Asf' ^--â^ ^^^^^:4f__
fhUoiMo^u^iao^ -, c^L^dcisL^^ayyna^ •Â.JzoA.'^ lIÛ^ zi 7^i^<fU^uél^
^W ^ ^cU -écL^/cyn '^^ u^ ^
\~e--'^ -^^-/'^ eAx4t£)Uyrt ^ Z(x-yLj.ûu^it^ c'7^o^uvrt:e.e.—.c!^^
<^>-7
—/^ôé^icOLi-^^ â4m'^ rn^^>^y^ (^•écZ-rrU>7-^ O/i^
'^ ^ÙLUt^^ ^a^rtJ ^a--rnc^Se.--^ ^/l. pncxlif e4^
\rCn^if^A^O^ ^ouA.t^ ^t;07i-i^-^--eA>^J~{Zx^oct^ yOU^ ?tcu,4:Ù^
\ , (^c '^yn/rTt.e—^ 9t.cHX^ £ÙJ/ciryt^ '^XotJ 7^ ^aCe^ icct^i^Tt^
^dtntcL ^^zA.-ryU^ ^ ^ Tna^ru^}dcm^-^':/u^ ^âtiZ
! S -rnomj^ tA^J^ ,
^p '^^ CL- cP^t/^-ioLe^ ^ /lau^
t^ueA. 1 '^ auA-Ce. itlt_
{ZAÂi/i^-AL^ cooi '^ coL-^ât. '^ — âiTTmai^i^-,j a^ét^ ^cc-T^^ 1^ ^uty^c^ ^cce:^ Tt^uJ û'(t(Uo/ie_ a.c^-^U.<x/^^yr^e,-,^^ <ieÉc TJ c
'U.ëUrz<^ ^ '^ y^t(U^<5Î^ -^o-rz^tL^
^LOÙ- . /
'^ Oo[Ô^ÊXX.y/ufrt^-if yTlÛ-L^^cc^. é^-i/e^ i^-ct-rrm/yp/— -6-7^ ^u/^^a-^ :
.'é '^cùi'^ lu^ jT//^^ jT^r/, yjL
^TT. A^OrL£ernt^i^ -c-n-uyi:^ 9^»7^ ^3f, ^/.
c^j^y^^rft^ '^ cce^^ Tf ^^^^^a4
\e<ryyrLa2^
.-if^o-à'a^^Z^n^ClJ- ô(yi^rvi<f Ji? [3^ /pj (XA^(^X^SrZj^J
•i^o^cx^Ù^îfD ^c^-T-yru^— aCc<^ '^ i/-ri^t.t£c-eA-— ,;
çd^Ji-UMu/- û/'CLWrUi— 'yi W/ Uy^ùlc'HûtîZ^^^ÛTVC^Lce^ 'cccc-^_Oni^^^ </a-7^
-J'^ ^P^iAU^ùrn '/ '^•tcol^ '^ii^ &u>ryL^ J aA.^Trz '^tct^m^ CC^z^iaAcdZL. —
â^TOÀÂc-rt^ ê-^crjc^-Âja^ tm/a:i^< '^'
/if
I ^ /'i/kd .^ÀtU-^wL] ^
<î^
J^itàtMt^J2S^ 3^ /iû, ij âU. <!^/ (ÙAM'mx-^ (Z^i^i^Myri^dao^Â.<^de^^âùtl^
_XJ^ /^ • Cf (yu^ /td T^a^rtu^oLoTmX'rv4- Cl^tL-'^ i.o-r? '^cu-o^^^
'^ cM.ri^^e^àZ^ycér. —^-nnx. ^ ^(nn^Tn^,
. ... ....
•<^ ^uy^e'rut^ /ûâ,-/JJL-.
^t<A^(f-rt-co(f ^ ^ '/û-^,
^i^cA^o-n^if 9'rt^ù^^
..^ '^UM— ^ ^e-'iÙL- ^uÂ-^-êcûoÙAf^ •écÂ^rn't/ri-<:(^^ 3^^i£Ay^ d)Uc.^zÀ.
~ui &{yypyi.cc^, ^">1^011^ e^ ^^TUyni^JcJ^ &(?'y,rL^i/g__
\/^ (Mvf^^ ^Z u-n^ér ey^ JrU^rn.^i'tyrt. uri/v^l^</'^ Trio^n^cyn '^ accéûZ-
jêo^^oxf^-c-T^ JL //'eé- ^-sW S- LHJJZUT-^-^, J2
c>2^7n^y-z^ 7ttcuf-^^--c^ (?-{f7mcuJ— .-i.u^n^-tJ- d^A, t(?n4-(A/iM^^^
//^-fjiZc^yt^àU ' ^/^ €^ji^^ZZ^né-cu^ a^•
LJ[[ 3Z^, i^ . -/-^ (^(ryyiTn^ ùonje^
<^ôcx^^(-ctH^ 'y?'a-~i-( "^^CLif Ct£cyuf â.ûiÂ^-t- e-Yocc^c4,c^oy^
^cce^ y^jT^ i^tjilcc^-<.<rr) "/uA. UTvér A^aU_ CTttj
iî^oi-oLc- eoU^t^__^ ^ ^f- 4y;/- ^pz<?wûMtc^coo-rt^
! û-it^-J^^ 'io- /5<#i.£é^/éë»7^ ^ u^yvt— loLcunx*—
;S(^. -â-- oi^ÂlyL- (^ô<!-/^ic£t.e-^ a. ^-tm^oic^ â'û '^i'La.t^^^
'i dû. ^Oj/U-f—^
cj -f'oJw^C^ Ttcrrri^ ûù~ o-u- u-c£--ie-yiy^
3^ ^tyUf^
^cf^cfnxAf ê.C'lJLcZiicéL-tc^lJ^U^.SSIl Z
^u^cnt^<{ /X1 X ^
€-Ir^i^n^-^Lê-éi^^tuyyt//— S-ffm^nu- 7^ e^yi^^aA. MÂjtuA^ c^ dù:tyri4 <? oioùh^ aùj^ LH
^ J//^, ?îo{i:m-.


















\ . . ^'^/foSlij
^LMAtét^ié^^ id •e^-â' ^ ,^
xxxo: Jifi/,-ié>













^, f de, <i^U^if:^L&n.CL.4





^ ^ ^^c-uJxfufri-CL^^ n^lorn^ ûLc^^.tMyj'tit^ ûUài^-yut/ytJ-—
•ifoôér -^ccci^-^T-ct^J •/cfU- // (Ti'Z^- ûtti!^o^uTTi^ 0l*-'f'cLi,^caaM^
-^tylu^ccù^ CÙ- ^CL. -f ^ ^ uj^ tÂ d<^ -,
îj^^t^âLl!uA.cn^, Jc^aTLCvd. jàeuà^- tUrr^/a^^ ^^
c/t^ôj^ ^ïlrnJtJcLtje--- ^OyyiJ €^00/2^^ ^<2^ 'fo^cc/^




•Uiax^ ^èW^ d-^û^erriî^^/ _w^_ .
"^OCOLc^Ù^ a.£.^Ci^Coà^^{/c ^ J J
77lcL^ &m. h-n-cct/^e-^ de, â-ti^iy^ccéC--^ -e^ /ci^cu^ où- ôùf^^ùdl^—
..X ,. J , ,/~ ^ ^. /. . J'f. -/../dt^Ô^ccoér CXjtùi -^i^i^cc/cÀ^— ^ P^c^où^^-jzu.m^
£ot^cctCy:;S^ Jt//-J~^ iû ; ^aé^mcLtM^— €t4Â/a:â::-L:^jr 31Z, / tU^ ^ on 2^
ÂHlZr ', âJ^ecyà^
XJT £/fC, 3 ; '^ uM-f:ÙZr?^ cc^^e^m_- ,11 <5^ • ^ûtûri^ ,
Iy^u^ifc&rtc4^ C^d^ie^yt^ ol -/<• 6L&CU^ccél^ -^^.^uA^j M^-/{jeJ:.euy&'
•h^en^ àU, Ùym^ 6^ 4-e-m^ O^îd/h/c-ilery-p c^Ct—ÔÂh^O^ a^â-gx^eté^^^





''f '^ta '^^ yc^rvt~ ^^
f LU fo^a^-xiSM ^^/jy
y ^uJc(f7i^ •^eZéizT'e^^x^ ife^ûA— L^trym-of— 3^2 2ldi^
.-{f 3,f
'f -^llu^ùo-n^ vtJT it; J3r ^ûiSlXIB //// '^-X^XQZ Jû/^, /s





OO-iAyhÂSAZ^ C-»T^U-^—c. O-^^^^-z^w^^y/uL-t'i/d-' ^ •(^_ ^-e^
JoU^icntaJ^ : c/ûiifJtcmU
rr
^.'if^T^o<f-claxér- a '^cuJ£uu^ ^ i^uÂ^^Ù^-
'^ cyj'riryu- c^ TM.-tAj:'— ccc<^ '^Âcc^-U'é^II^
1^, ^£':^C{^^^^ryt^i-^o-rL^jcot^^a-'uyyt tl^-jLe:é:èt7Z(mtÂe.
I aj£d^^ ÂcA^^ â. (^cjiôlâijt- /'cl ^cf-7!yJLoCeÂ-^e--- lyrfuctAx- oÂi^ -t^—
ujU-e^ alayt^ 'Ùx-cù^ ~S^ '^<yrL-c{ijé^^^rrt^l cZ-tÀ^-cér^ £-<r}^î/yy^ -
ÛUi/i^^^cu^ / LML(£f-. '?1coh^
iiyyi^crv^xtZoyj . -/^<to€tcu^ cu^-Ùl.é
i a^u— z^ii<L_- c^ '/''ûxu^JaM.'^ • ^^cunJ o/c- -i
^-/!x. •ify-Tt '^yiu^ t^/aJ-^cjf u^— ctu^cù^-/'o-^-é-cc^ccù^, 1
\ '^ctSécct{^^7./uAa^ oL^ flcrimj oLc.^ta^ au. de^
\c:^ C^cj '^làxjt.' C^myécinM^ ,'^ a^1Vrt0'77T^a.nyrifl^ ^u-o^âr- cu.(^x—
jataYf ytorr^- "étau/iM- ^
\^ccc "-13^ 14^^^ 2 ^/lx '^Jtay^^^^X X//, Jûu.-/y
( ^ . „• A. .
'doA^ nûmyS et -ù. •Jâci' -ctitlA' (taJ^t u^u^ cl ^u&'uJc^^ .tf
,^u (hi- d, 'Ihc- iyyi '^ zûA/Ct^tyCcÉu.i^^ouA. Ctu-^ i-i^ jp .
k
\ ^ . J^<nv'yiU---^J,
'3 " " " '
•• SlIL
' a il, ^ 1/
\ '« iH^ôUeJ^ ëfuaJ-^ ^o^Ùc^JH 3^f, /r
^ ûtlMX-£.jx^n^ -ticuyud-Tyt^-dcé^^^ cù^ ^j33Zr Zlf^ fâOiii
c!lu.^Lâ:conU cL^ù^^do^zu^jT^jh'U, i;s(^3 d^ 'if]
" 'l^^^^SljnZ.c^ide^ '^y SZ^Jb




'^ c^cnutif ^ '^^ u.ajjirL{^fd fS5,5 -yOOQT iù
z^ (£eA/7i-ceA^ a.c tcc4co(t^ —ce
^Lt-ÙÂ/aJ ûÙÀiaii:JT3^^ ^jl, i6
î>-true/n^ aJvct^ ^<,tJ.CiAHiJ T)4.mùyytyO- a^T^ce^ 0^e^^yù(A^
SsuLXô^fofcyO, if-
tL -lùt-ruc^ e^ dZ-)i.d^e.-cuu-cc^ 7/ '{/]CÙ cùi/rt^ éâtcûU—
jr^/, 6/, //
jr^yf^n.r




• jjz n. io
uj/Ju^ dlu/u-^ct-^ri^
:mL





^ayn4 tM-^a^yyvi! \<^_^,Onvu^ , d '^ïl/ôàm-cci! ^ <^aAx^u^^^
-•*Cc-/u.-rn-e^. !-£^ -yncr/^f ^-lOA, -/'cMct^eA^ acft^
-72^
^^ ^ if I cxf " ' ' .
i dji^ {f { ùf
3 f oL ^. ,a
^^ tL^.oé:^tylt. /cl âct^m/ï£ '^?t^.^ d^(^C>l'i^(Xe^cÙ^/uS.a,c€tëxMjollW^-e^riej.<f
fJLru^ i tf^iKis: a^^.iy^ssK z^û,L ;iooctt ;xszsT joCr-Zû
f c2^cwAyruul LHJ^XZ^ZT^// ,,:•
^ ^u-n^-^Lc^ L-H 'ST Zi/^ôjè
^cvùjiu^ l-\^ 2^^,Z^ ;:Sîm: ^/jJJ;:^^irZ3r,fi
XSTP 2,6^,/
tx C>2^ ^CH^Urne-^ C-(mJ'tA/l^(_ ^^yime^. J/^ ?larrt-<f ^ûl- ^ v> " r ' . "f ' ' - —-j — ci^ y c^rrt^K.
cù. - '^£tt-t^ct4^^-^.,£uAxz^-^20u^L-^^^Aem.cÙ.x^ '^ ct^roif -â^U^i^trrr '/''cc-^Oyéi^, -/l^.a.ôt'
^ M— ncuJ /^ymJ£_ -/J^ ^ ru-^io^ ct^ ^xn^-t^yyu,^ alc,tLec^^
(^ûl HoétÂ^^U^^OUA. "Éu }l(frrt^cê^a. CLtd^aù-
4yycàZ^/c^ oU^ "§4^^(fcA^— Cboc^^i-ë^, —^






1^ .u^u^ 'ZH.^t5>m. £cfrLe^cC<x^
i jar/ff^nir






;/fi-^^u^ dt^J'ojtciwù j0j,^ //f/Zf
y "ÙlÂ, auA:.cJk a-<t£^Jé'Jp ^j>
/O /ua^m. ^
// ta^<Z^-ùcU<f^crvt' jt
rfZ ^7^ L.'j-LcC{ '^iz/i_^
di- •
0 cnd^,-7Za^




0-An- êou^a^ -ifu4C/iÀ£^zt- yxxTT ZjùJ<^




1-ffo uJ^tce? 'ttdi;/eA^ ^T' ^S2. ,^
(^/(/i^-éâ/rvà:kf -X U ,1/
^écil-^ ccu^o c/t-âcjâ^cLe^h^eA^--^ kV/H 2^3, ^
^COTL ^ctm- ?H.cùj-ift^yt^%r ^/^







•i^aymJnnHj- c^iy^u^tiup TST ij-ô^ J'^
-ff ^iùjûucAU aÂiùol&^ ^ i^ iff










\/j ïfi.ne-^ci^ A^oAûS AacLdi^jr
]^0 ^2^ 'JlLi^tày ^ JTJl'^ ^ //,
j/ âu^: cu:t-^ jr ^ yy //, Û
-àucUdot-
CcCir acL ^ J6
^ ccôt ctd //^ , /
^aJ^u
'J-Jl O/^ TnâiÂt A-^
^_y^Û(/ynjC-
/ . ^ yfi5 de tci'ni— eû--cUi^i^^fo^ ^








\c Lit: ^ ya^<iâ^3f '^ ^c<L a:ct-J^ ^i.3 ,iy ^
\^ dùTCÂjér^ad>iu- /u-a _XXi \/ ^fû^ ^
1^ Lit: LÀÂ^ IfoA'ciot- eoîJL^jU^ J/6JÔ
-fo 3' 3, f (dc^ dt^ oL- '^ i^t.t'Lit
i-LP^
IL ?no xxxTi/ 5ûi)^
aCt- it^no -?Yû
de- ^:^aLA£-Jumdt_ FX \/H I^L-
S-u-ryt^ Ju OLCCOU,:£i, jozzr i y. ii
^^3JZZZ.^ 5
ea^ a.,e^é^ jjl^ ^ //^,//
^ (X^ c^zu.-n.{3^ct:tcciTte^rr^—
'^' 'l^ioyftUuryi--- JI^ foo , -/l





^ sj-j<3/a ^ /Z j . KTtl
cc^i '^!




\Mâ4Ml-)uiû7t£ym~ i^ '^t:e.dcÙtA- fl{JO CX.Q/ù'Tvi.e'Ttjt^ dAH^di^ 09 '^te^:iocé^KVlZ(,/f,i^
V3 ^.if,^, ^ é^< oÂ- •67(l.-ê^e^céu^
1^ ^-ta^^aâ/iA, cù-[ Ccc^ •e-'t -^ê-A-ju^ du^iic^ XXA V/ 3û^
•s gir aU
•L?:LunûLcL.-ù,'cfyLJi—
l - ^ û
^ €/uctr(i^tcocL ffOmoAa^Ui/yrt— U/lh.'lo;/zî^,.XI//// ^//.
'^O^y^uccL cci.^t7t^^ ^o±0-ru,ea'm^ TTL^toAM^ S2^(^TrurLu^rri-- JL^tSUT^Siif
^ '^ ë'&ne-^aé ^ ;fa. £&o-iuyyyi, ^LCci^m-— SI
'-''''^ aA^éa^tlr•toorl^ ^ _S1IC JlSd, ii
' 3 ^ ^^ /f cù^
LH LOi^ict— oi[•^^MiHyCyO'rri-- ''éc^a^ ^u£.ce-7ZûCcytuyn>é:^ Lj^3Z^,
\^ Lft ^iz/éejèûyyn- XrXTTJ
eoy^^é^-c^^rrr-- ^.XX V//' 3^^,
^lH. /Jû jf'rLtik.^.£éo cc^i^yu^ '^^ '^ rn^n.ojrn '^Z^tuonL- Ùot^ '^ â^(f'm--nci~ în^e^o
JïLô^m,/É, ^
// él^ucaC ^oé^aÂ^u-rn- e.cvféium ' ' ' ' ^ ^
i '^ ccJi^éQ^^cUr^
l Jz ^LCffd (yn^ Ûh/mc^nu^m---
I .






'^ a^cAia, xxrry- -/y^.





'itM-t/m- ^ ^on '^uiLjuÀ
X^of, p,/^
^oL^e-iÉr LTL ^ÙMcl-JK /?/, /
/^5 dLjL^ Ca^2£L
4^^ -tla^^aym ^ù^ycaut- ''Ce^ù^écccù ^
\US^ .—
éé
^ ^yuticé^Tii^ '^ l^yrj.nfj:ér KVrTT 15^





-êl/lcon^— t/yi JuocL ê&ft^uxÙit^ e4é~
.XSL ^6^. //
'^ zAôLé ti^ •éu a/rrt-
de.^>,<1^0^ ùz^x^ .XSUL Z^l ,







^cu. e^^c-y)^ oe.éâAH^ a^ry/^o i-^naAzé-
I ^ /^ ^ //









f L.H, L-n. {^/(À^U/rV^ ^XI^IL i, /<?
L'if' a^cL^tAâ^^ca— LAAV ^<f3 f-^Z/- ^
^ -êt^. LHa- ^ ^JtIcLCe^~}-^^^n<?rL cù^n
Ltt "éâùi^yïâir '^ /^•nie^rn--'-^-^^où^ xrsrTL ^
^ /, 3 , ^ cù— ^; O-'yi/rt^ 'X I}




y ,y ^S"(^•É^a.tc^û.&e.ccJati^ oÀifâAcJ
^^ceyio '^ '^ c^deA.c
f /
m lus, u
oCÎJ-Jâ-ic-oâa^ ëA^ynaJ X~XV7 ^SUi ^
1 Oyn-c-o.e-^CL-t/^-CTn-'jltC-
71U- fSi, /3
I^ C/yvzt^^^izi'yrL—alo '^ MîtïZht——
i JSL23^^^jjy





i js: ^//i, iô
:fy aA'iju4^m uécû^â-it/nt—
; jT fû, //
smz 2¥'
-nuÉo u)-t^u^-c^éayyt^ JSSSir ^
lyyuui^ntô
JCSt: iô
Ut-ncty^tl^ îMu.-m^. XXX?/ •?^l,, 1/
:xsl: z/i/, ZI
•^caA^u-ri^ •/u^vioLûla.'tB ^a.^na-t^a,'Ua









,// eA,t^ TLcyr^it^n^ i^^^d/u^ed-e^c<ym.—
ju: 3/, f/ù, /y
}na^no- /•^t^.ew.J^eôér
ZET^^Z/A^
td_- â. '/.a^cu-i^i^ ai^lc-AitÂeA.—— PhHoJ T '^U^TxM.a-cé^ '^-^H^
'-^do^-t^mé oamh^
"«?// /4/^/ -^4 -^^,26, ^/, ^cccyLu^, ^-
/ fi de. J,^/-,J~^
ait— ^^cLncL^.c^a^co4 c^ £- • .3^^






616-^a/yî^ ^0^^ —^^Ot^f-ùf cucj-/^ 'ctu-céïZ^
'^nciy?î.cc{(— £^^.t.'yt4- "Z^ ^ccc. -^- /. H'.
J.
^o>-t-c4^ cc-t/iH-c^cù^ a/iy'C^ <^.L^aT^cÙ.j^-^iAjj^ti^c-(x^i^i^-/ '^£i c,c^^a^j^
'f'/zS^c^-ù^ , C'^ ^y ^cyify^i-CUy^ 9^1.(^1^1^?K^Èe- ûù^a2é^^ y^c^^^yj' l£. a^-é:^
Jli^-yt^,' ^a^L i./^-yt^a^)U^^_ -Z^ -c/ccc-c^-Cj!^ ^luy4fuc^^ ,^ ^ ^ ^ y ^__ ^ /^ . • ,
.'''Zsliif /vTyV^/r^-.y •^^..y f.^.. H:'<^x/o(.U.ûMiCe^y2-e^}-z^^--c:ù^
c(yL''^ .<^yCcc-oi- £-(r>^y^£^^ e^ U^L^â-j^u^ de, £cz-<^(y>?-^—— €^c<s'-ti-^ EcoC -^cc.—
•^cU'l.ù— (^-ComA^—^ i^-iy/-yC£^/
yi^ c/oLf.— '^S^//'J , ^u-c-o^ ^t-
A^^ùyy^aJ y-na-u^^ c^ux^^cu^ ii^rLe— "/elù^- ^/ccU^ 7^1.uif a,U- "Z^^ û/O-CCcc^
<// .
Iz-tH^Co-tA.—
c/'û'^ ^^S-C^Ct^^C^cCZ^ Û '^,
^<L- }neyrn^ é^ôyiJ ^
'^ tùLa^ - âoA. 77^i^-L-e- '^?l^ '^(^^yi^u^ un-^éCâ' ''^ eyùl7~^
6^ 'd
S'C^yi^o-yi^^ff-uA^-j'(^ tSccci-/.^^ •^i^rnU--^-^^??iu^





cU^/i>n e. àZ- a6^.c<^ â£i-/^ j-ricu^ '£C^a.léy(cci/'
/^-f-/U4 a '^7(aÂc-^:t^ f(^t^/teccA-^-^ayy/u/cyuj^^—-i^u^ofu^y-a^ '^ cm -e^
c/ Tiz-
-ijJ^ '^ u/^Cte-C-c^ay/c-^(^ca ccccc^la^^ ûIa.
%va-ooue^rnX^t//--i:ftx^- -/'Cf^ ru. JtfitiZc^^oc-^c^>
T^^O'-tl fjtyrrU-yt^Cif -t^a^fco-yu^ a^uV7--i^ i ,c-^ 'WiJc/yfK^l/na^
û-mu/^^ /coma-^
•z dit ^ c:ù -^^ jrrjyi-y^^-^X XM/ / 'ëJ'J ^S/
"^ts^xe^cu^éii-' p-}t-t_ 3-c.^iyéûyél^i^LX.c^ ^^/^c-iTn ~^Jt c/X/^ Li}I/^Jl •?. 6J^, Zè ^
/f. Cy^. a. SLL- y ^ é U-
ùu-e^ Âl
3i//^5,^
al/- ÛU^ -L^ûl'a^uA,oLjiluJ aâ(^^ cU^Cl-J
^ ^L--»-i-''' ^ •— > (_v -W "•/ i, »" rC--<^^ ' t^t-^ty Cî- t^t- (-r l/fl^ ,
^ocoi- -ï^ tH^ '^ c.^cu<f7^77
^c/j/C/uJ ÛLÔ&-. 7^!!6j '^?ia^tJ-- CfZ
"^•i^ai^—e '^éé^ â-cf-Tn^m^ a-y^a^.c/é~ l^c^
oit. ')td>-if ûlu^x.— Ç/^ 'â5^ . y/a,uyLa2é^^/ic<— ^atjyù^
TricuJ a- Jc^-t- 'éê^u^^ù^
lyyu- -éuzc^J. 'è^éif&ûlo^a^^^lÏÏr^ //^^ Z-1 I -éc/Ûixf TtzûA^J -^SâST?^//^ ^//.
I // â!^éf '^Ui.(i-^na/i^c^ a^âa 7?7aÂ^-d^^LjCia:e/ijL?.i^^/ej^(^^
,'-'iiAAû^^ !/ ^ ?7/m^_i/ ccuyfUx^ oàc^ î-o-uc^-e—//^ eAéJct '^;.




^tûAu^ ûù^ y-jicoe^2tO- —
\û^ éf-i^ti^'ûlci-'/t^/ -^—
\^aA^—^ ^ /y-L/^rru^ €7C'<^-^J^^{'C '^?i^^• 'Û-c/^Uu^ a.&<^-' ^i-c-Zi^/a^n^ùi^ri^^-^ O^z^hiJ Z^hdJ'ë. û/c '^^ , ~tfi^ âtnt/^
/rc^t'Ù^oH.C'U^ ûà^i '^i^a±ûà^a^^
Pcc-ytJ L^/^Cta^yLol-
£-/lî (ryu.^— ?lectJ^é^céi^ •^•yC/crcè.-
•j^ "^^étS/^colc^ (yi-z-ey^i^éa^^ny/— u^ 7lO^ d^£^/^^/'/•ùe^
f^cynn.cér^(x^^^J^^ ^
/ ,3i^Tyy'U^ c^/ 7^^/è: ^J /7^
'3 mon-iyé:^ ^ ^-—
^ U'9r>'Uy^ cflf^ •
di^-yri^nci^U-'Trve'nyA
-^^a^i^a(/C'/e^7za^^it^, —"^u '^ùf-ci^ U^U^ -/cJlL^UÀe4-t^_
J/^yi '-iJoryuûy^-^L^ ^a^rîj--^iCiJ ^ /t~CUX^ÙûH'/—
tJjt. -U. • ' ' ' ' ' '
'\aj cx^ -^a^io^-Uc^ (l'~-/cl,^U^^crrl ^u-û
-^CX—- ôitÂ.Ctl^VL^Ujt- '^. ^ûL û^â.&C(ÀCLél^ éJ l/yL^jC/u^CL'd^< 3
\^o^In— ctee,". j â-&e^ -^o^-lJ —3i
I^ ircét. y(zA/^/u-^J —r :fu-^^éo^xx^ccm^ olcm <£




-L,û/^ U-" /^^ùuJÙcw ^U-û^nû^o^
^ C'^ ''a^^-. -///- au^c^êlc^^coL-ô- â-jù^ cyn^tctoc^ Ûyi^t-—
\<^ ia^u^jl/u4 aJ/. Oj^Âe^ûl'UJ-^^lÂ^J /td.(U^co^;
^ -/L ea-Uj-^àè->^^d'^'
\c '^li^ ÛO^,^u.a,-^^âynyA—u-n. Cc-S^Ù^ (^/iMAJ-e.—^ u^i Oy^. ^ ,'jL<LeiA^cvàî^_
'•• c6on/4 (ryv ^ijUoI- -^Zey^-'--'C '^^ 'UA^c^ £crntî.^^^i-c.rrJ '.
'•^cu^ ûù-
XTTL Ç/^û^y^ ^ /f^ ÂLcJ^^/:^Ji^ '^:^o--^f<y,
i LH yr^/rj xz-£zzrj^i\/^
u^^^ue-—YlA^ a-(^ji-^ cfu-^ co^, (S^ CÛcâ-J^i-i^.
ff-yryT--c^^ 3, ^

'6S/ ecP^-ry/^cU^J^f y C^ /cc .
^(M '^L^-----âÙj-/chLOL '^^ a^ A-- ]^W ^iJJ(H^ ù<y>^fL /<x:<f ; ^ -lCicc4 £(Â^ Ucoruc accù:Z
/ dlaX^- ôoirime-^ ^uju. da<?^
I cc-uAZ/ £aj . LH" •f/iti^iJcH^- - '^Coâ/Lù:^
I^ i£âJ^ a^ïL C^-u^ ^^li^TTL ûli-^ ^|t/ ^clûu^^ ^CLd-&uJ)tâ^i''^ ''^ (f^OÙynaA-
i.^t^i^Uco-yréé^-ffCte^. cc<L£cfTyt^iCLj''n^ 9u^-n-o-rriyd^ (^(iyi.aôc^La/^
IJy un^ do 'uSée^ (Zâ-UufccCl^ ^éoLcÙA^ a-cL^ ( '^a.(t^(U^4a^^,(e '^cit_. c^ct^â^. ^y/J^|- j/a.uÀ^ ^
! '/u^tJ— '^u^i l'Myê-c:r^u4yyLyno'vtA- - 72-Uz£^
Ttù^ /^^3, '/O À. .. , ?ic<fi.'^ c
^^u^ /'oj^Sc^y^uÂ^n '^i^-cyic.^^^XeV4^:
' ^^^^e£LÙ:4Jé^Ur-âcU i^lïcJif jjjr /Jô, Z '^/
I â^aA^ -^/ ûU-càxA/ (^(yyîA-<^4Jc^i^^ (Z^éy^^Lyn-uc-'n^
^yr? ^ ^£u<f (Aui. â-'^ cty?^ '^7'n-e^n/— 'e/7^ylù/-/'(^^ux- ^•/j'y(^^curi^^^yru^ oL uyyL^ -àl<f ouA- ûù^/jUa e^cù^
'^ é-cpL- iù '^CL79ï.O'i£J?>'L^i.^^û^^Uy}tC>lc^(f ^^u.a^rf^
^ér û^a^n CP^ //-^z ^ (^ C"-e^
a- Ect^x^—(pU^ iray>-^i.(H.ù^^ux—'i^L €^ou/0!a.lé~-^2
Û Uyndô^ £fiyÙ^-2^ -ô^é'iyL-ézZL^ -£.cf</Ç "it^t^ii
i^aca.ie,c '^)yTai£Uj/j(Joo'j a^oyâj/ ^!/f ffrnu '^f
•?• â/aJ-de^A ^ Ci- ?l^1-1^7CLU^
3 da.-6L^ol. f~u^
•/a^'^a^-.n^e^—?'LoaA^c/-/ai^
lyH- l'OM/L et Ccd^ -i^L Ck,ycZ^é''ue^ ^ccf.
: ë a^i^Û.t/y'jtz-yi/é ^-éy-êt^ î
(L^^Û^Soi
^-^Uyyi ^u.'cÉ<l }t^ doo^V^-ru '^^ ^.t^uy/--^icU'éoc^ /<î^^ ^/aoU
'''^ Àjt^iA^ di-'yLt-j/icc4 -^aJ•/x^my '^^ yL-
. ^Lct/^^u^ ^al*.— 7'1 aryjy^i/^^ujL— 9'Lch^ ""^e^ecu^o^^i-V ,
. Tyt.i'rn.C^ €-0-TL(yéoO<!uo-rz^ ^1,0ccL "^Z ^2^<5ZfeV
}^ûcù^^tcc/'cJ--'^ '^^ -/•liy>^aJc^lAjt^ ;





-teotL cd^7Ln^n^ JT -lHfA V
,leyyvâ^(ryi '^éCi-' li^ayytJ L- f/" u^ ta.
^ uJlÛ.— ûUm^?9<i^ : Z "
(yn- yu^
TV // -i^4,
(lUrciLoL }ri-uf-da<f jX^ ZJTl. iO
^ —(^yf^toÛ~y












^ {y9-n^ (CÙy— "aJccAiZ^ '^ C4ynJ
/l^0
ad- oùÀ^/lt- rvT/ ^^o, y
^ '^^ /a-n UyJ -^A^tù^ér -__2t^fV7^
a'ccyf-e^t>yrij eyé^û/tyl^^y-^n^
y LH- mu ZJD^ ^ •f.t-lôl, ^
;>77.à^uAf // /^ •
JtMLL //•
~/i/r^^u£uA.— <-fA^ cccc.^i^£ocA.(jc^• —
1(CL^ ^LCt- S^^ZOyyl^CC'm—- ~^CUC^. ûl/L, (^^ù{^ CCo'U.Ct^ M (r?7i^
J Z^ i^a-i'L^ Û '^ •e^yL.cO'rri.cAeA -/^-^uuyU-t^i^ C^a^ri4 -è-^ ?'>7a^>i.c-cJ
I^ ûif^ -icL-^ ^t-U^•t'vtyù.-yl^——écuf-jU^
'., '^ M^4 '^oéMrL-~^u.C( '^yi--^^i^ èt^^itf^ui£oo<f^jA-Ccc— , 7M/ul^^JZnt^ ^i:-tM/^/')i^cét. ^ '^ ^tcU-i/cÉ.a^iér
. d-c-'t-wér- ^^.0^^-/. ^J/-
^yLO^/MTtittod-^zff^ixxÂU




^^(^-uxÂ/yé iflt4L^ovf—^ ^CL^ocoô^^ '^ lâ^uc&-^ i^JtÀ/{.a(Mf ûto^ld- -/o-
- '-oâ'ùc^— , ^i/A^rn.eyâ'^ -ci '^^ 'ayrLCrt^^ " '^ôl- -^o-
Je^-^a^^Jt^ryu '^i^ •' / /ùyt^• /^AuÂ,. ^•€^ •:/
yVîCjif k ^ y ^ y ^ . •/- yî7 > -^/rl
,^ aJt^iÀa^^u^uÀ^inuMM^ccf^oLcj^m^












J?//a ^/}Y^ ^/vx --y^V /L^/ ^^^i/.( -ri ^^..,/ /Êp ^ J~.
, iô




l/ '^yz£Uâ^<^ui-£^^^ X3zitt~ z^3, /
.. ,,, 7icJ^^t-cooL
-_xr^<^, 3û




ûUJ^y)-t-^ o/Çl if ï^dOAM^^
•xisr-i^^, //
â-cmd-'âiiJ.ÛZ -^e^ -^egf }'n,u4J û-u^/u-i -d^-j^L-oU ^ 'i^a. l-céL-




Ô^Ctje—- cc-f L -Z;'f;Oyic^l-I^ {>U-^ "Za ?7t£A^ c/c
//
C=5^^ CjCe^ d^V ?n0^^4^Jlcty^«^^ Û(L£G '^^ (f7'l-rZ£^é£LV îa/lrri^t^^^jA^
Lt^—^ —= yfî,uA-tc^(''^ ^c^_a^J•^f•é•'Hy^^ T^coùf (^cyyirtM^ a- 'C^L oyli- c/^ —t^u^ci^icU.e/>i^^__
-tyjC-'ltÂu^t.txyU.—~^oc&/&u^^iJyOt.— c3 yrux^Zô/t^i '^^ 'f ûlf— }i^Uy^4i---l^^ '^^ Mit07nf
l'-uÂ^^ ^ ift/yij^Jï^iuÀ^ iJ. ^<^cù^ru..e^
'3'eyHyU^
-âù




'•^^iH^Ce- -e^/-^^yr}^(JruAr>^jocoL éL LH
~eV^ê^o-n/t-cct^ ^a-n^d -/r
CP /loA-û-^ I^ÛyyrL^^Ul^m- yZÂcutht- ^cotaÂi^
^ xmar ijù,2,





^a.-pn-r- âCL^clt-^^ ^ôi^nj -^Ct— —7tt-uJ^ '^ cuJ^ut-^)^ / •=^.iu^.
.r^jÙ. —i— (fTj/yte/C- -e^
mU-^^z£oc-fuluà^ ^c-i^ny/LÙ^ €'^ r?y^iA'Wyt'^ -^ Ct §'4^vcyU— Ç-^ // ^cce^m
'^ a^/J -^-j'idJ/C^-e— HociÀ 9cuyiJ
ty-yi^eyi(^ilc{?n-{f 79i^o-tH^^ {^é-u— L. f/~ M(^tc4-^^c^4.ctôé^t.£,c^^
•7<n oy(Â(^J'^ c^u^ C^j Lce-yyi^jfiÂ-iJ^LauA-^ - '^ctâX.. ,aL. ^cce^ ;
^^U-o-m^A /û6<-^
^ ./f / ù-fr3 ^cù^
j9/u^-r^ / -01, 3 ^/.u^
3^ •i. olc-^4.^.^lÂaAuJ^ u<f^^^}'}tt/ryie^7^cci)ri -^i^-^CL^r
LaGû-nncc^ ^ i-e^^u.ct-r>^ CM. Z ', SJT'
-ip ; iy.
/ âaU- f ^ Z '^LCà-m-—
^tcoMZ^ Cji^ —a c-iP/^:' dt.
•i^CUyyn^L'^ ^
7^ -ê cl.t.eÂ^cx^o-rL--éC-U-^ (£(^ ^ )0^^{ym^ (^Ù^C^éoriaJ^C^ ^ ——
I ^A-^^acAje.— c/^^tA.û^ûTn-^. 'j4o-u^ -^f-tA-u^cJ û^ir^i-(i- i&c-^
â.(A^4^ey/^(^ (î-^oy/^L^u^y ^:,o4-o-uA^ —
9>tci^ u.<rrL<f^cu-^^ 'H.cw^ —'^ c^CcoSu^J ô(?ruU^
\^iM. u d[.a-ô^ '-^U^ ——, c>2^^^^Lêu^ /cM^i''-iyn/—l^
! —j /Wccc^^— ?7tGyJ txZy/c^
\u-i^ e.^éaj£jj/za^ '^ tno/ Pin-a^-n-^eA-<yâïï ^ dcmn^ ccc-c^cm-ytU-^Tt^—
\Jc MaJ euAi^e—--^ ^ociA^y^e^i>yu^—_ ^ '(r?i-rrrL<^
;-^- dcU cce^^ilceZ ( -^/ i3 ;
A ^v ^ y /"' ^ y ' j ^7^a,^0^a^yrT-~ ._ ^'-/a^~^Ûyi9'yi^toto
tZ- •€yùC—^CC^^^^XJe—^(yyl^^L•Ot•9^^ '^ L-^<Hy70-t^-—?77(2y^âzX^ét^j'L.e.^^
. C^^^fiJlAyll^ttyCe-— /^Cuf-T^ ,
4^U^TTLt^^ ^e4ÀMM^^ liyyu^ â&liâ-étcû^ , c=>^^ âiMAA^ ^
}n(n-n^ i^O-^-6yiyi.(u,cy^__ ôix>o/^^cUy^
.^fCu^~-â'Ù^ "Z^ ^au4.<u~ ûlo<— L^ (^-ë> /û^^uuym-^^ ùk.oâ' £cc-<f
;'^ /'eyX^LÂ '^cej!— — ^ ^a^L /ê^éa^
.'Tt-a-u^ •^^(^^-Sl^i.^UryiJ' -e^yt â'(?ryfy2yT?-z.ey>^(y^>{^^ £l^/- Î^Z^ ^o^uV -e-ey^cc-c^e.^ ^ 1
. ^u:^^- '/^/2yn-(r?-i^r?'i '^~ Tt^Lû -î^ ^ aft^T^—
• / . / ^ . ^ /
: M/bLcyncctyL
7tÛ-^ CLU^Ù^i.oL^
\é -Jort^u-O^ lfa^énc<— •&^/ayy^:n^ /f/3j
; c^ è— -^ T'l£^-yt/éc-(r7yy'>'LA4.^^—
















\--^MyL^^D^ ayi^e^-ét- â-'/ia^-^-c^i^n^ —r- J '^éOÀÀ-ciAë^ Ctco/ '^— MCuJ f<izXt-_
-T^yu^i^—, £iyn(n^t^CoT^i/le^iW^— cù- Z^-iwe^ûlcc^







^2L_- y^r^ûùJLt--~^il/i/r> '^^ ~
J^e^oL ^uJéo ?noc£o
^e.<^ùfj ac^ eA^ûU-nûài^-L-
^voù^ér^ XXS/ -l^f, /jT
L-uy7e^éâ^^a^^^£e^n2^-/u'U '^yt-'Ç^^ci-rrL^^





\C^^(S>'CVÙx-'^ eu tt/éc<f ^otyiMryt^ •/-e^ry^rn^ù-ny/--^ 3t^
-Tyi^oiy/a^iUef^J a-&Ù^^ér'ûIoc^^lO^^
7^ a-cif 9t&^-t'y^co<f^/(pcU^ •f''CL(i.^^^ (^-Û-nryn^-^é^- ,
"^-^a-'j;/sy/- •àdu^i^^^£{c^cfiyéô{ '^i^
iJ? -//poaUj,
<=>Aj a^n ûl^ 'yyioûleJ ?lL<^^iia9t^
c/^ 4xy)^uMZ^ c£e--e£:^^ ^ ux^ 7^a-cci^
.-e^jUcûùU'U/Ti^ ^ay}^^cHyrn£c^ ^uc, a^^/é^uc/wu-
^lyfiAxiyU^ 4 '^l-tZ^i^H^'?'n.cc:tccje^ ûUj
4/n
/ ^71 CL<J '^^ '&o '^ty/tJ(^c '/^•eÀoûLo^h^iM^cc-^—
'^ ' f e/a^^L^c-c^:ûl^ -^aJ-Zi^ J^^W^(f /j_aA^ Sj tt

















IûLc-^éâ^ JSL /û^ ///;ij
\CL^^^-2_tU^T






aLi^-:/eMâr ^ ^ ^
aMù6r Ja:
pj6



































dUj^^ zsxxJU Ip, J:/






d-.L 'te- i-oé- y/,
^ Jlu.
^t'Tna/yuçUcér JlC ,/
aÂ<fÛ^^ ayyu&- _JP //^ i/.
, JLùin^^Ù^
'^ rna-^àZ'^ ayK€t'âti^J.. ,•^/uu/c.ù/ cù-om—
i•^am-e^i-c^ym^l'n- '^i^.cù^^ l^ajilo'^











^ffUo -tcut^^ eu^m^ Jc^cvày ^a-M^{ZiaA2.eA.i^^ yt(^,An—' ^










i-nac^ùér- X7^ -^yj, -^0
/(TTL^-tù^ u^-
1)^













olifncuu^ ^ M ^
ifO^âA. O'I'^ U^T^^écX^^ £j^
'=>^ C^tJ^Hta^ £o-'77^a2à '^ÙxJ'-t'n^
/ i
(pCÙùi^T^yi - Cl-^LXyl-(^ UyTL '{z.&Uyl -JcJÉ^ ^•C^-Uo^-O^O- '^U^ Z^-_
I'^ '^yto-'yW'rrv(^e— (So-rT^t-Â^k- cù^ ?2ou<f







•^cJ-^^(-^ccc^ ^ooe-^ -^•-é' // ~cù^ -èhi-ô^ -£i^
•(^o^ujt-^ -iJ- clt^~Û>utLé '/o'^ iMej'^ n! &ory!/yrL^ •/ l'^ ~(/rKÛZ.'rn2éi-
•^oA^xî^ ^ t£JiAjfJi/n4-— CLc<M:e^CLCÛ-?i.é~'^ ^^ocee.—
-Ui^^t£A.of oÙA-'^ éî4Ajet^ . c>^ ?7 ^
tn'e.0U^9yitHÔ^ oc^ ^hv^tcét- 'TixA/M^toL*-î^Tte.'^ C- 'it.£-^^À '^Â*-^c^.
c;::^ -^al-Oyt^Ca^et— (/)'v4^/L:ôru^é:^^Ù>yt^éé^
'ée. -é^^m/zJ âù. •/'â^o-rUciU-e. ,
^U-oc^
a-Jv&^kt âx. ûllA'Tu.e-i^ -^4^
i^lcL- yH'toTZ^ ?7^0ô/c. .
^^ . .- ^ ^, T^clc^ £âù^cù^
I cp6cf>U- , c::3^tj'c-t-^ d'^ -^-^• oL^ ^^^u^o/ayyi/f- Â-
'>uyà^ ccj-l^ ^auA/^yyt^ cplt- t^rn^zCtA-j/^^^J c/a-n^ LH 7iou-/ ?U- /'a/!M)7t^
Ju^ oLc^' •^rryloA:iM^ a^ '^ -/'c^ejé^ O '^/Z'TL-'Ùi'U^^i^^ -eJ-^ ??7
ji^ da-yiJ ô<r>^cùjlLû^7ti/^e^ Û-cc. ^if-n. •£// â-^tj-^cce^ , ^ ^—
"Tna-t^PLi-^ ,-U-n^^Ù^aCa^n-C^ C/^ UyjeA^^U^-'irvT'n.e-T^—CUJ^^^-
/•^armjtJ- .





A,du^^uÙDrUL.i<^^ CLUJ-Ct^ ma^j^cu^cL - '^i^T^cu/oA^ér , dnAi^ lj^ctU^^
,il. ^i^£u;^3t^°^a- el cot^-Ù^^cH-c^ e,ij£t^ où^
^ct Wt- 0^ ki^zcm^ùe^, et^cua£-jlcl. ^^ccejétiyn /oi^ a^u-a^
Clù^ ^ '/cH-c^yru-'t/A '^^ -Ù^o£o-ri<fia7Ù>né cù- "Z^^Z- ^
.:£>- /^ 'Mo dc- '^eMéc^ deL&o-t(A^^ cM-^^
cù^^ d'it^ JcLcés^ . c=>.^ corn^Ju:'^ ^CLc{c'U^4 ÛAÀM^-t'n/A- '^ '^ ^y'c '^m '^^ -tcic^
-/a^ zf_ ?mJdr dcc-^ cuonit^ . oc^ <=^dÂ^J^aéolta^ /u- ^j-u^-/i
ex^^AA^nuA^ -/'cdtL fu^ -éLf z. /-f- (UL. ^
(S^tA^ctyùi^,^ -'ùyiori ^Aff^CL^êcyét^^ ^ ûui^/zôé^ '/a^-^^ '^ a<nÀ -/L ^i^zèr '^Û.cù/M.^L^ -e^oe^
c? . \,-j2uMyy>J- <3^ <^4ct^éym.C7^ol'c^à^.^(^</Aér^€yn^ ùu. i^cln^
'hcnU ûttyWO-yU cu£rywtà^ JccL^ • '^£i^û-i-^-rrt^jiyÙLZ^ '^ ï^i^c^rT^.c '^ty/— J^uA^ ^^cuioùc-/
^^•tn^lyi(Hy al/J ^LCt-^T_CU,^cUé- JU -/'a. ê-à^ ^ 9to u4 al/A^o-yvd
..JcL <^< '^( '^Ct-'l^tc£u^ Tyicty^^oceA^ -l. CLe^-ù,07^
^1/n.cù-ôaylc^-JioA^cwé^ à^/ui^tuuf iyrn:jzaA,^cuU<S yu^ ^r)^aA,J'^ ^u^^a^yci/)^au-J^aAj^a^
t^l'yi^lÊL- dU^^^i^-tyTL-Ct ^OyyL^ •S_ â-0TLd--f^ié'
^^ ^—Cl-'(--ê^^ 2Hy(A— 0i''yL-<f &£/éÙ^ -CCOÏ^^^ '^^ ••7^Cf'?'?^LC''J'!-'f— rO^je
•^<yiJ-ClyKU^ -i^Tlc^ yiciJ al(_
cù-^ "t^TnayfoJe^ia^a- -ioma^/i^ 'f/J(^JLjfuM-jQa4. h^ £^
'/
J / / "Z^— <- - y f / ^'-•' • •^'« ' «- C-^ (,-t-(>V^£,«_ z^
r/'i^êlooCccUr
-//x- -TlaMcôÙ^ -dcf-Trion^ uo<ijOycér' }qoa/iA(.a.c<-^ âcryiJccc^rz-t^ cù.
'U^^2At-&4.C}Ù_
Jf^TÀe- ucJi^tU- Jùi^jfÀ-- i/n
u/tn- cy}o^O-exM-^2AOlt''t-CoL.n& •e^à' a-
-^ct^-U-ûLcS^ocf
îf '^iê.tamrtuÂ^ '^yzuMun'n-^ -Cnc^m—
^u^7n.t-7-t—-^l.'jTz a^TL^fft^L^c/A-TncU-
^ f33,^
'H^^^-ayyitJt— C>^ ûyn-'tt'tLO-lu.^ 71 '-i^^7?^aj.^u-Cj^.^oA
-ia-^yt^yyi^ <5i^ ittûj:/tuÂ- &L, LH.
l'/fc î^o e^ejc^ia/ndc'^ 'fâu^ d^aJchCcAf
^^c(A/-cèCL- î'-t/i--'^ <-t.ayrv:ÙZ<f (^O'ï^iMU-'Ti'à' ,
- :k^^s3
^(ytryué-^ 6^!^ 7i-oi£- /-
AU--CL-JCcù—-(X- ^a.e.—• (Ht Ht.'^ ztuti' /(f-yyi/ynt-. ë-oritÉuÀA-^
^jlÛcL- -e^ O 'it/yic.<yfV^ Jôiotyrtyi -/a. e.'iAtyyCcjoce^ fUu^^i^Ajtyyyne^ . ^CLf UnitiL- d^^ncoÉCoj
^ cù. (?TLa^e— ûU- Jo-n -i-f-L•eJ-éo cayrt4-
e^o-m^uâ^J-î^ ol'c4/ri '^'!:/eylé'
IcjCl ^t^yyt^i/é '^ uyyt^i£'2-—et. u^yi yiOLC^ ^onA/yi'ôé^ —C^t-
•y djl- f'<X<A,^téùuÂ^ ^i^CCxx.. "éu-t^ c£u. é^OUi,^(f-i^yyiM^ •^e_ ^OA^^CIC^ t:::iU^ -/(X
^^a/f-ijnt/nL-t/ri^ Ûtâ^rfca-n^rveA, , tûtZ- ûlù- ^oum. C-o-m^ot^
\Aic{ie^^jziijL^ ént HO'ÙC où-, c3i(^ 3 '^ i^a '^éu/yyrù/n^ ^jiaAdct^
i(H^t^j/riccil..^ <£u. ^^ y' uyyi^ cucécL J/ypi^iLu/y>^éLe~- U^^^LHTC^^TLC ^ / ""^
dt^/yujUjt^ ^4 uM— 7lou^ aA/i>-^ •^n-e/TL'^ ln'm^—1(^ •
•fciér^ uâ- t--^ji^ ^ouàJ , u^ Ttc cylot^yn^ ûIotîe^^zCL^ ciô. â-tf-t <5!^/^^-i cun oC^—
i/yyi^O-iletyyujt^ a. f-*- £o/y^ ^u/yyi- ^ •^u/ryL -eJi- ^y^^i?7z<. ^a _
aUc- LHe-^Ju. 'c£ CL ^ùi'^ 97tcum.-it/yuA—^Ho'Ù^ é.'^ Oru.^u^^ cx^n^ ^
'ùo^yu-.. ,
^ 7n^ctdù>yi4 '/cM^cc-n. IJÛ- ,ymccyf-O/o-u^Ti^^
-Â- 'yyixH^TL.élLi- oU^ '^&uJ^ . ^ /' i/yidcea-tc^^ •/ •^cH.<At^.^^
/•il{.C4- /- •??
j '^ ctyyL^ -Ù/T^ !/ itl'^ (Z
:-A/yn^ CLt^i^^-ct^ 7^i(Jc ^lcoj— '/.f'iJ ?uA.a- "^OA-^UuA^ ,>' J]I >• ^
(f-lji^ oUc. "ê^l/lo-y) •71 ^CL-iyyLeAtAjt- -toc -éfMX-- cu/ru^n'i '^-'ri^ a.
(A^m. "^iAyfZêA.—^* LU 'éic- e (Z-i/TT^t- ^




\f(nryuJ-^ ^l/- 4"^Luk^ .Ld CucÙj^ Ùm^z4 JlOLcJ kltAHrra /Ua^-t i-^^UA-Cté ;/ ^tZ
OAJi&yyU- -(J4 '^ CLU. /lyicc^ OUÔ.&/yn/ilcr£, ^fc^Tn^rrU- ^—
hecU.
eL -ryiou c-
^ ^ a fa.aù^ '^ct/rté'L^u.i^^
-^l/ Vuil-rrvK^^ «?V ^16(^01-;/ cù: -f'CUA/}<LL '^aÂ/cX^~.
lAÂyyi i/X-t-^
^ (yyyït^^ /> 3//- •.3
Cocc.









-/TtjLIVCj'^ ^Lcc,^ - - - - - - - -- --
_X^ Zôr.
Toiyiyyvùif•i^é^-Za. £:UJ\ fCL^i A•/ "â- 3t^Ox^ LH. 3 7) 'CL^aJ Ct^^icuJ-/c^e^,
ûyuce-^ A^ 7ni<^ùo/^^..d/Éci-yyTi-' ^ ^u-f_, £^^<^70^1^,
CtuJd^ i^ér a^u<yryiM^—
LH
c^n- /zÂJJiyyu^—^ ; 7^ /^ ^3^ A/ eJ^ A^ , "^CU 2^ de. 4 •l
^<- '>^a<^J• cy^^iA^u-^ri^ niSrn^ ^^ ^ ^ -(y-i'^ ctaJ- C^-c^l-cf^Céc^ •Ty^urù '^^ aÂci , " '^-Cf / ic-^u^-— 9toi^<f ~^cu^û->^ , •^tc-à'
'2u4J€^J(AtJL^Lo[^yyv^^ ^u^-^cdc^tc^cJc^/ /£,-
oL^ 7?TAyru.J..^é^:ùA.e^ .— ^'Ltû^(Pr2
•i<^n7 Jl 'a4JXO(y/-^cx^ cC L^/yce—-. ^
^yUj^ ^cMZyUf^ T^cu^f O-n^ci^t^ CC^ûccc^àzîi—-^u-n £-rHJy£fo îi// ^.ryA, .
Lii- 0^ /'^ r>^^cHjL-,^ayrnccô^ o- iyTiiiy^ù:cni9tc/^:y,7Uyri^(^^a<ni^-^ ^
jj- f-o^co^tk^ -/(X. -^act^-rtcorttyyiy-C ^^UjxA^co^Â..^ £Lu- c^C__
'^ 'a^lA—(.cf-myrru— ^t.-f'yz^y^uyTT '^ri^—. ?2t>cey{ Ti'a-^ff-yuf ^ÙTûyÙ-^o^
2^ccÀcyt.—
iU^^(MytZ^ îtuje— ô^ay/-/i^u^—. ûIl_^ 't^^aoif— •
te^uyyyL^ /"/ iyf^ ôlAy^COt^ ^u^^-iMÀ^ryiL 7^ (L.;^.ey^T-v^-nV-^
^-•^/à.&yyyne^
.cCt- ^ue-^ TtcH^ 'iy^-u,ciceA^-—^ c^ 'cue^fMyv^ cm^ ^oA, •ù_ LH^ e<j-z_—,
-/oyyiA ^^ûz-oCcct^eZTty^ L. oCc u/f.Uyyve- Ccfyt 'oo-ne^
r
ex^fy/-C{yyj
^ -ift-o^G-ncià^nu^yùj^cLÂoJ , 'ol-uÛZj âlcHAÀ^yyt^~-^^M--o-u,^c^
•}yi^ûU.^jt£Ltu*^ c^ji^tXxJ--àCtZd^'-e<C: CL- LC-t^u—
JlUÀ. Uyyi \^t.co£. dsCtji-^ "i' U,e_-^ C^Cl. ^auA^ ^c-t/i/tcvort^^lA^^n/rf -'Â-cV-ùi^
u^• (^Lf^ S.J'cu^ l Û^^rLaùfcf
^CL.ci^^4x^ -(^^'fcL '^ ^•7ïO-7l^-rrU''— "^^ûÙ^tÀ.— cf/e^ y^ooCc^^u^—




I • ^j •9^Ùf-tà4AynJ^^-^
I ^
:'^ e^o ^ï '^n-f-'éo^
s 7Z00^ g-L-conn^if






















y œÂ^a^^u.<.yi^ m- :JZ ^ Zuf,/
U L{^ ^




:3^ z 4^/7 /;5^
XXTV. //
j









\^ 'yrLC^^ '^é^t^ LH , // 3 l>3,
' •7?i,ctto^ JoUAM^nJ-^ûiLO^ . ..^(yyync^ ^Z^^. ^






: JUI- i/^, /^
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